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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo general explicar de qué 
manera se desarrolla la aplicación de la plataforma Blackboard en la determinación de la 
productividad de los recursos, desde las percepciones de los estudiantes del curso de 
Introducción al Análisis de Procesos, de la Carrera de Ingeniería Industrial, en una 
Universidad Privada de Lima, en el 2020-II. Los participantes de la muestra son 11 
estudiantes, la metodología desarrollada es enfoque cualitativo, alcance descriptivo-
explicativo y diseño: fenomenológico. El estudio concluye que el desarrollo de la 
aplicación de la plataforma Blackboard en la determinación de la productividad de los 
recursos, desde las percepciones de los estudiantes del curso de Introducción al Análisis 
de Procesos de la Carrera de Ingeniería Industrial, presenta contenidos y actividades 
alineadas al sílabo y logro, pero no son suficientes para alcanzar el logro de manera 
destacada. Cada estudiante presenta ritmos y estilos de aprendizaje distintos, por lo que 
los recursos deben presentarse diversos y variados para que puedan atender a la mayoría 
de las diversidades de los estudiantes. 
 
 








The present research work has the general objective of explaining how the 
application of the Blackboard platform is developed in the determination of the 
productivity of resources, from the perceptions of the students of the Introduction to 
Process Analysis course, of the Career of Industrial Engineering, at a Private University 
of Lima, in 2020-II. The participants of the sample are 11 students, the methodology 
develops a qualitative approach, descriptive-explanatory scope and design: 
phenomenological. The study concludes that the development of the Blackboard platform 
application in determining the productivity of resources, from the perceptions of the 
students of the Introduction to Process Analysis course of the Industrial Engineering 
Career, presents content and activities aligned to the syllabus and achievement, but they 
are not enough to achieve achievement prominently. Each student has different learning 
styles and rhythms, so the resources should be presented diverse and varied so that they 
can cater to the majority of the diversity of students. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Situación problemática 
A nivel internacional, el impacto de la pandemia decretada por la Organización Mundial 
de Salud a causa del Covid-19 he generado nuevos retos para la educación superior. El 
distanciamiento social, principal mecanismo de defensa de la humanidad contra este virus, ha 
obligado a muchas Instituciones de Educación Superior a cerrar sus instalaciones y avocarse al 
reto de la virtualización del proceso de enseñanza-aprendizaje en todos sus programas 
académicos de acuerdo con sus propios requerimientos.  
Así lo menciona Unesco e IESALC (2020), en su informe Covid-19 y educación superior, 
puesto que el impacto en las medidas tomadas por las Instituciones de Educación Superior “es 
variable y dependerá de su capacidad para mantener sus actividades académicas y contar con 
una sostenibilidad financiera”. 
Surge así el aprendizaje en línea o virtual como un mecanismo de respuesta ante la nueva 
normalidad que se debe afrontar en la educación superior. Brad Farnsworth, vicepresidente del 
Consejo Americano de Educación, y Rachel Sandison, vicerrectora de relaciones externas de 
la Universidad de Glasgow, en una conferencia virtual, sostuvieron que habrá un crecimiento 
en la modalidad en línea y muchos más enfoques de mercado híbridos (presencial-online) en 
los que las universidades permitirán a los estudiantes tomar algunos módulos en el campus y 
otros en línea.  
No obstante, es preciso tener en cuenta la realidad del contexto en que se ubican las 
Instituciones de Educación Superior para brindar servicios que satisfagan las expectativas de 
sus estudiantes para evitar la deserción universitaria, pero sin perjudicar su propia 





A nivel de Latinoamérica, esta búsqueda del equilibrio cobra mayor relevancia ante el 
perfil de estudiantes que atiende la educación superior. Los estudios realizados demuestran que 
la tasa de conectividad en la región es baja en comparación a la de otros. 
 
No obstante, este mismo estudio arroja que, pese a la baja tasa de conectividad en 
América Latina, el número de líneas móviles es muy elevado, llegando a haber más de una por 
persona (Unesco e IESALC, 2020); esto es una oportunidad que las Instituciones de Educación 
Superior deben aprovechar para plantear soluciones tecnológicas mediante contenidos para uso 
en teléfonos móviles. 
Por otro lado, con el paso del tiempo, la modalidad virtual ha ido ganando popularidad 
entre los usuarios jóvenes. Las cifras señalan que en el 2010 creció el uso de esta modalidad 
alcanzó un 11,7% de la población universitaria, mientras que en el 2017 llegó a un 15.3%; el 
crecimiento es innegable. En este sentido, la virtualización tiene un especial impacto en la 
diversificación del acceso al servicio educativo de la región (Unesco e IESALC, 2020). 
Sin embargo, el escenario es adverso para aquellos cursos que iniciaron como modalidad 
presencial y debieron girar hacia una modalidad virtual a causa de la coyuntura internacional. 





que se ofrece nunca fue diseñado en el marco de un curso de educación superior a distancia y 
que se anula el seguimiento individualizado al que se encontraban acostumbrados. Esta falta 
de adecuación de los cursos a las plataformas virtuales que empiezan a surgir trae consigo 
consecuencias negativas para la continuidad de la formación profesional en la región.  
A nivel nacional, el Perú, en su última reforma de la educación superior, anuló la 
obtención de grados académicos en la modalidad a distancia, salvo se comprobase que esta 
ofrece las mismas condiciones básicas de calidad que la modalidad presencial. Este hecho 
coloca al país en una situación precaria ante la urgencia de continuar con el servicio educativo 
durante la pandemia mundial. 
 Ante ello, este vacío se está resolviendo con orientaciones precisas para el 
funcionamiento de la modalidad a distancia en Instituciones de Educación Superior, propuestas 
por la Superintendencia Nacional de Educación Superior, a través de la Resolución de Consejo 
Directivo N° 039-2020-SUNEDU-CD.  
Entre los principios que deben orientar el proceso de virtualización de las Instituciones 
de Educación Superior del Perú se encuentran: accesibilidad, adaptabilidad, calidad, 
disponibilidad, seguimiento y coherencia. Todos ellos apuntan a una modalidad que pueda ser 
recibida por todos los estudiantes y que responda a los perfiles de egreso ya dispuestos en un 
enfoque por competencias de cada universidad. 
A nivel institucional, la universidad que será escenario de la presente investigación ha 
optado por afrontar el proceso de virtualización de sus programas de estudios en un esfuerzo 
por dar continuidad a su oferta educativa. Para ello, ha optado por la aplicación de la plataforma 
Blackboard para la generación de entornos virtuales de aprendizaje que sí promuevan el logro 
de los aprendizajes en los diversos cursos que brindan sus planes de estudio.  
No obstante, la naturaleza de cada área de formación presenta sus propios retos para la 





tenido que afrontar mayores cambios ante la imposibilidad de emplear los recursos y materiales 
que le brindaba la modalidad presencial. Tal es el caso de capacidades como la determinación 
de la productividad de los recursos, en donde es preciso el uso de laboratorios y simuladores 
que permitan analizar el proceso productivo en vivo para la propuesta de mejoras.  
Ante esta situación problemática, el presente trabajo tiene por objetivo describir la 
manera en que se desarrolla la aplicación de la plataforma Blackboard en la determinación de 
la productividad de los recursos, desde las percepciones de los estudiantes del curso de 
Introducción al Análisis de Procesos, de la Carrera de Ingeniería Industrial, en una Universidad 
Privada de Lima, en el 2020-II. 
 
1.2. Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general  
¿De qué manera se desarrolla la aplicación de la plataforma Blackboard en la 
determinación de la productividad de los recursos, desde las percepciones de los estudiantes 
del curso de Introducción al Análisis de Procesos de la Carrera de Ingeniería Industrial, en una 
Universidad Privada de Lima, en el 2020-II? 
1.2.2. Preguntas específicas 
¿De qué manera se desarrolla la aplicación de la plataforma Blackboard, desde las 
percepciones de los estudiantes del curso de Introducción al Análisis de Procesos, de la Carrera 
de Ingeniería Industrial, en una Universidad Privada de Lima, en el 2020-II?   
¿De qué manera se desarrolla la determinación de la productividad de los recursos, desde 
las percepciones de los estudiantes del curso de Introducción al Análisis de Procesos, de la 






1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Explicar de qué manera se desarrolla la aplicación de la plataforma Blackboard en la 
determinación de la productividad de los recursos, desde las percepciones de los estudiantes 
del curso de Introducción al Análisis de Procesos, de la Carrera de Ingeniería Industrial, en una 
Universidad Privada de Lima, en el 2020-II. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Describir de qué manera se desarrolla la aplicación de la plataforma Blackboard, desde 
las percepciones de los estudiantes del curso de Introducción al Análisis de Procesos, de la 
Carrera de Ingeniería Industrial, en una Universidad Privada de Lima, en el 2020-II. 
Describir de qué manera se desarrolla en la determinación de la productividad de los 
recursos, desde las percepciones de los estudiantes del curso de Introducción al Análisis de 




A nivel teórico, la presente investigación se justifica en la sistematización integrada de 
la teoría clásica y vigente de la aplicación de plataforma Blackboard en la determinación de 
productividad de los recursos como logro de aprendizaje del curso de Introducción al Análisis 
de Procesos en la Carrera de Ingeniería Industrial. Por un lado, la plataforma Blackboard se 
considera como “una solución de aprendizaje colaborativo en línea, sencilla, conveniente y 
confiable que potencializa el compromiso del aprendiz simulando una experiencia cara a cara” 
(Blackboard, 2020). Por otro lado, se define la determinación de la productividad de los 
recursos como la precisión de la productividad o volumen de producción que una empresa tiene 





A nivel metodológico, la presente investigación se justifica al brindar una propuesta de 
mejora que recoge las percepciones de los estudiantes del curso de Introducción al Análisis de 
Procesos, en la cual se precisan las alternativas de mejora para la implementación de un curso 
virtual que responda a sus necesidades educativas y al desarrollo de competencias específicas 
de la Carrera de Ingeniería Industrial.  
A nivel social, la presente investigación se justifica en la sistematización de una 
propuesta de mejora para la virtualización de cursos en educación superior, la cual se ha vuelto 
una necesidad urgente en todas las instituciones dedicadas a la formación de profesionales y 
técnicos en el mundo a causa de la pandemia del Covid-19. Sus aportes podrán servir de guía 
para la realización de cursos que cumplan, verdaderamente, con una formación integral de 




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Niño, S., Castellanos, J. y Viloria, E. (2019) elaboraron el artículo titulado “Una 
propuesta piloto de herramienta analítica de aprendizaje para la mejora de procesos 
colaborativos en la plataforma Blackboard”, México, cuyo objetivo fue analizar el efecto que 
tiene proporcionar información basada en los indicadores de influencia educativa distribuida 
(EID) sobre los procesos colaborativos de los participantes en una plataforma digital 
Blackboard. Su enfoque fue cualitativo con un diseño de estudio de casos y alcance 
exploratorio; su muestra estuvo conformada por 24 estudiantes de licenciatura que participaron 
en cinco foros de discusión online.  
Los resultados demostraron que la entrega de información de manera síncrona y 
asíncrona potencia la mejora de los procesos colaborativos en las etapas iniciales de la tarea 
dentro de la plataforma digital Blackboard. Sin embargo, este resultado va disminuyendo 
conforme se desarrollan los módulos posteriores de aprendizaje. Ante ello, se concluyó que es 
pertinente analizar más detalladamente las dinámicas particulares de los participantes en cada 
grupo de trabajo como posible vía para comprender el efecto de la recepción de información 
con el enfoque EID en plataformas virtuales como Blackboard.  
Este artículo aporta al presente trabajo de investigación al brindar una primera 
aproximación a la influencia del uso de plataformas digitales como Blackboard en el desarrollo 
de aprendizajes colaborativos dentro de un entorno virtual. El artículo señala que es posible el 
uso de esta plataforma para la generación de espacios de discusión de información, con una 




Guel, S., Pintor, M. y Gómez, M. (2016) elaboraron el artículo titulado “Indicadores 
para la evaluación del nivel de satisfacción del uso de Blackboard”, México, cuyo objetivo fue 
conocer el nivel de satisfacción de los estudiantes de primer ingreso del área de educación con 
relación al manejo de la herramienta Blackboard. Su enfoque fue mixto con alcance 
descriptivo. La muestra estuvo compuesta por 52 estudiantes de maestrías en línea de los cursos 
del área de educación de primer ingreso. 
Los resultados demostraron que los estudiantes consideran satisfactoria su experiencia 
en el uso de la plataforma Blackboard, lo que se comprobó mediante el análisis de una serie de 
indicadores, los cuales fueron propuestos para la valoración de las plataformas educativas, 
entre los que destacan: usabilidad, metodología, recursos didácticos, calidad del contenido, 
organización del contenido, motivación e interacción. Por ello, se concluyó que, pese al nivel 
de satisfacción alcanzado en el uso de la plataforma, se debe tomar como prioridad atender las 
áreas de oportunidad detectadas en esta investigación, entre las que destaca la capacitación 
previa al inicio de los cursos para una mayor seguridad y confianza al momento de utilizar la 
plataforma. 
El artículo aporta al presente trabajo de investigación con una propuesta de indicadores 
para describir el nivel de satisfacción de los estudiantes en el uso de la plataforma educativa 
Blackboard. Esto permite la elaboración de un instrumento de investigación alienado a las 
dimensiones de la percepción de los estudiantes en el uso de plataformas virtuales. 
Villalón, R., Luma, M. y García-Barrera, A. (2019) elaboraron el artículo “Valoración 
y uso de la plataforma Blackboard Collaborate en una universidad a distancia: estudio de caso 
sobre las prácticas declaradas de docentes del Grado de Psicología”, España, con el objetivo 
de explorar la práctica declarada de profesores de enseñanza superior con la plataforma 




muestra estuvo conformada por ocho docentes que impartían clase en el grado de Psicología y 
que accedieron a participar de manera voluntaria. 
Los resultados demostraron que los docentes emplean la plataforma Blackboard 
Collaborate con una tendencia significativa a la transmisión de información, dejando de lado 
la construcción de conocimiento. Asimismo, indicaron que para hacer un uso óptimo de la 
herramienta es necesario un mayor número de sesiones y flexibilizar los roles de docentes-
estudiante en el aula virtual. No obstante, se concluyó que el uso de la plataforma Blackboard 
Collaborate es positivo, puesto que permite un intercambio sincrónico y directo con los 
estudiantes. 
Este artículo aporta al presente trabajo de investigación en tanto explora el uso que 
realizan los docentes de grado de la plataforma Blackboard Collaborate, ya que precisa cómo 
se están desarrollando las clases no presenciales, además de señalar lo beneficios y limitaciones 
de la herramienta.  
Chenchiang, J., Dobinson, T. y Kent, S. (2020) elaboraron el artículo titulado 
“Perspectivas de los estudiantes en el impacto del Blackboard Collaborate en el aprendizaje 
online de la Open University Australia” con el objetivo de analizar la perspectiva de 134 
estudiantes de diferentes carreras profesionales sobre el aprendizaje online. Su enfoque fue 
mixto con un alcance descriptivo-explicativo. La muestra estuvo conformada por 134 
estudiantes de diferentes carreras profesionales de la Open University Australia que llevaron 
cursos online por medio de la plataforma Blackboard Collaborate.  
Los resultados demostraron que los estudiantes tienen una perspectiva positiva sobre el 
uso de la plataforma Blackboard Collaborate, puesto que posibilita el compromiso con su 
aprendizaje por medio de feedbacks en tiempo real y la construcción de comunidades de 




sincrónico en el desarrollo de la educación no presencial, puesto que tiene una implicación 
pedagógica alta en el proceso de aprendizaje del estudiante.  
El artículo aporta al presente trabajo de investigación al precisar cuáles son los factores 
que propician un aprendizaje virtual positivo para el estudiante, quien resaltó la interacción 
como un elemento fundamental para la construcción de sus saberes, por medio de feedbacks e 
intercambios con los demás miembros del aula virtual.  
Orozco, A., García, T. y Cepeda, L. (2019) elaboraron el artículo “Alfabetización digital 
desde un enfoque instrumental, cognitivo y emocional en estudiantes de turismo usando 
Blackboard”, México, cuyo objetivo fue explorar la percepción sobre las dimensiones 
instrumental, cognitiva y emocional que tienen los estudiantes de turismo matriculados en 
cursos mediados por Blackboard. Tuvo un enfoque cuantitativo con diseño no experimental y 
alcance exploratorio. Su muestra estuvo compuesta por 53 estudiantes de la carrera de Turismo 
de una universidad privada que usaron la plataforma Blackboard como entorno virtual de 
enseñanza-aprendizaje en, al menos, una materia. 
Los resultados obtenidos demostraron que, en la dimensión instrumental, un 45% de 
estudiantes sí hacen uso de los canales de comunicación de la plataforma Blackboard. Por otro 
lado, en la dimensión cognitiva se evidencia que, pese a existir un 53% de estudiantes que se 
interesan por aprender en plataformas virtuales, también hay un 69% de estudiantes que 
consideran no aprender mejor de manera virtual. Finalmente, en la dimensión emocional, un 
30% de estudiantes considera se siente contento aprendiendo en línea, pero 79% considera que 
debe mejorar en su manejo de plataformas virtuales. 
El artículo aporta al presente trabajo de investigación en tanto brinda un análisis por 
dimensiones de la percepción de estudiantes con respecto al uso de la plataforma Blackboard 




manera distinta el impacto de la plataforma en su aprendizaje, en comparación con su 
comodidad en el uso de la plataforma.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Huapaya, E. y Sandoval, J. (2017) elaboraron el artículo “La resolución de problemas 
en entornos virtuales: propuesta didáctica en estudiantes de matemática I-II CPEL-Universidad 
San Ignacio de Loyola” cuyo objetivo fue proponer y aplicar una intervención educativa 
enmarcada en la modalidad Blearning soportada por la plataforma Blackboard para desarrollar 
en el estudiante la competencia de resolución de problemas. Tuvo un enfoque cualitativo con 
un diseño de investigación-acción y alcance explicativo. La muestra estuvo compuesta por los 
salones de matemáticas I y II del ciclo CPEL, con un total de 30 participantes. 
Los resultados demostraron que, en base a diagnóstico previo realizado, entre el 25% y 
35% de estudiantes entrevistados, manifiesta dificultades en la competencia de resolución de 
problemas relacionados a conceptos matemáticos, teniendo mayor dificultad en traducir 
enunciados a lenguaje matemático, identificar datos e incógnita, establecer las relaciones entre 
datos e incógnita, dar solución a dicha situación-problema e interpretar dichos resultados para 
tomar decisiones. Ante ello, se concluyó que esta propuesta mediada por ambientes virtuales 
como Blackboard favorece el trabajo colaborativo y mejora los niveles de desempeño y logros 
de aprendizaje al utilizar de manera pertinente herramientas y recursos complementarios como 
videos, fichas, lecturas, entre otros. 
El artículo aporta al presente trabajo de investigación al brindar bases metodológicas 
para el uso de la plataforma virtual Blackboard a nivel superior, lo cual permitirá definir en 
esta investigación las dimensiones que pueden considerarse para describir la percepción de los 
estudiantes sobre su incidencia en el desarrollo de competencias específicas del curso. 
Vásquez, L. (2019) elaboró el artículo “Aprendizaje online: satisfacción de los 




concepto de satisfacción por el aprendizaje online en un programa de carreras universitarias 
desarrollado para personas con experiencia laboral. Tuvo un enfoque mixto de alcance 
descriptivo. La muestra estuvo conformada por 801 estudiantes de cuatro carreras que 
emplearon la plataforma Blackboard Learn como ambiente virtual para el aprendizaje. 
Los resultados demostraron que el nivel de satisfacción evidenciado tanto en las 
encuestas como en las entrevistas coinciden, con una diferencia en la categoría de enfoque 
tecnológico, que fue valorada positivamente de manera unánime en las entrevistas previas a la 
aplicación. No obstante, esto decayó en el análisis por encuestas, las cuales fueron aplicadas 
después del uso de la plataforma. Ante ello, se concluyó que es preciso contar con una 
capacitación previa en el manejo de la herramienta, puesto que los estudiantes mantienen altas 
expectativas para el trabajo en entornos virtuales que no se ven satisfechas del todo con el 
desempeño docente. 
El artículo aporta al presente trabajo de investigación en tanto propone que la 
satisfacción del estudiante en entornos virtuales puede caracterizarse a partir de tres 
dimensiones: pedagógica, tecnológica y de servicios, puesto que no solo se debe analizar los 
contenidos o uso de la plataforma, sino, también, la atención que recibe para solucionar 
posibles problemas o aclarar dudas.  
Oruna, M., Acosta, C., Rondón, E. y Ortega, J. (2019) elaboraron el artículo 
“Rendimiento académico en entornos de aprendizaje presencial y virtual, en estudiantes adultos 
trabajadores de la carrera de ingeniería industrial de la Universidad Privada del Norte” cuyo 
objetivo fue determinar el nivel de diferencia entre los resultados del rendimiento académico 
en ambos entornos de aprendizaje. Su enfoque fue cuantitativo con diseño censal y alcance 
descriptivo. La muestra fue extraída de la base de datos de los alumnos de la carrera de 




Los resultados demostraron que el promedio de las notas presenciales es 
significativamente mayor que el de los cursos virtuales, confirmándose así la hipótesis 
alternativa del trabajo de investigación. Ante ello, se concluyó que sí existe una diferencia 
significativa entre los rendimientos académicos de los cursos presenciales y virtuales dados por 
la universidad en la carrera de Ingeniería Industrial. 
El artículo aporta al presente trabajo de investigación en la revisión de los impactos que 
tienen en los estudiantes las modalidades presencial y virtual de enseñanza-aprendizaje, lo cual 
permite reconocer sus ventajas y desventajas para su formación profesional. Este análisis de la 
cuestión a nivel nacional es importante para reconocer qué escenario educativo se viene 
desarrollando en el país y qué papel juega la educación a distancia virtual en él. 
Alarcón, R. y Molina, L. (2017) elaboraron el artículo “Trends in the use of technology 
for distance education in the Alas Peruanas University” [“Tendencias en el uso de la tecnología 
para la educación a distancia en la Universidad Alas Peruanas”], cuyo objetivo fue analizar las 
tendencias en el uso de tecnología a través de videoconferencias vía Blackboard Collaborate 
para el aprendizaje a distancia de estudiantes de la Universidad Alas Peruanas. Su enfoque fue 
cuantitativo con alcance descriptivo. La muestra estuvo conformada por 237 estudiantes de la 
carrera de Administración y Negocios Internacionales de 47 ciudades del Perú.  
Los resultados demostraron que un 68% de estudiantes cuentan con un sistema 
operativo de Windows 7 en sus computadoras. Por otro lado, un 27.85% de estudiantes 
considera a Google Chrome como su motor de búsqueda favorito, además de señalar que los 
problemas de conexión o cierre de programas con la plataforma Blackboard Collaborate son 
“poco frecuentes”. Se concluyó que Windows es el sistema operativo dominante en las 
computadoras de los estudiantes, el cual permite el uso de la plataforma virtual Blackboard 





El artículo aporta el presente trabajo de investigación al brindar un panorama objetivo 
del estado de los equipos, sistemas operativos y procesadores con los cuales cuentan los 
estudiantes en una universidad privada del Perú. Este censo permite reconocer a la plataforma 
Blackboard como un sistema de fácil acceso y compatible con la mayoría de los sistemas 
operativos, por lo que es pertinente considerarla como una alternativa viable para la 
virtualización de cursos en las diferentes instituciones de educación superior. 
 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Aplicación de la plataforma Blackboard 
La virtualización de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación superior es 
una tendencia que se ha ido fortaleciendo con el paso del tiempo. No obstante, producto de la 
pandemia decretada por el Covid-19, este proceso se ha visto acelerado en el último año, lo 
que ha generado el reto de adaptar un sistema de educación superior presencial a la virtualidad. 
Sin embargo, es preciso señalar que las instituciones de educación superior, en los 
últimos años, han desarrollado diversas iniciativas en modalidades mixtas o blended, las cuales 
han permitido reconocer las fortalezas y debilidades tanto de la virtualidad como de la 
presencialidad. Este fenómeno es identificado por Macnaught y Yates (2020), quienes precisan 
que, si bien la pandemia del Covid-19 ha generado un rápido cambio hacia una modalidad de 
enseñanza virtual, no significa que esta sea reciente, ya que la modalidad blended learning ha 
permitido la “review of traditional pedagogical approaches and the examination of how they 
need to be adapted or replaced in an online learning environment” (p.89) [revisión de los 
enfoques tradicionales de aprendizaje y la examinación de cómo ellos necesitan ser adaptados 
o reemplazados en un ambiente virtual de aprendizaje]. 
En base a los hallazgos presentados por la modalidad del blended learning, ampliamente 




suponer un cambio de fácil implementación, aunque la realidad es totalmente contraria, pues 
el Perú presenta graves brechas digitales que dificultan el acceso oportuno al servicio educativo 
superior.  
Ante este contexto adverso, es preciso reorganizar los procesos de enseñanza-
aprendizaje de tal manera que se permita una interacción síncrona, que garantice el debate y 
generación de ideas en clase, y asíncrona, que permita a los estudiantes revisar el contenido en 
cualquier momento del día, apelando así al principio de ubicuidad del aprendizaje para 
garantizar que la información se encuentre disponible de acuerdo con las características de las 
y los jóvenes universitarios. 
Por ello, surge como respuesta un nuevo enfoque educativo apoyado por las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el cual permite un modo de entrega de los 
aprendizajes a distancia tanto de manera síncrona como asíncrona. Este nuevo enfoque es 
conocido como Tecnología educativa y Huang, Michael y Yang (2019) lo definen como “the 
disciplined use of pedagogical approaches, instructional strategies, media, tools, and 
technologies to consistently improve learning, instruction, and performance” [El uso 
disciplinado de enfoques pedagógicos, estrategias de enseñanza, herramientas multimedia y 
tecnologías para mejorar constantemente el aprendizaje, la enseñanza y el desempeño.] (p. 6) 
El desarrollo del enfoque de Tecnologías educativas ha permitido la aparición de 
programas y plataformas virtuales que reúnen características pertinentes para la educación 
superior, ya que integran aprendizajes sincrónicos y asincrónicos en un mismo espacio. Como 
menciona Vincenzes, Cummings y otros (2019) “This learning modality was created to help 
establish a learning community for online students that promotes personalization and 
connection with one another” [Esta modalidad de aprendizaje fue creada para ayudar a 
establecer una comunidad de aprendizaje para estudiantes online, que promueva la 




Es importante señalar que la generación de comunidades de aprendizaje es un principio 
que organiza el trabajo en la modalidad virtual de enseñanza, ya que tener espacios de discusión 
promueve el ejercicio de procesos cognitivos como el análisis, pensamiento crítico, creatividad 
y lenguaje, tanto de manera individual como colectiva, 
Por lo tanto, al momento de diseñar de experiencias de aprendizaje virtuales bajo el 
enfoque de Tecnologías educativas y teniendo en cuenta la generación de comunidades de 
aprendizaje, es preciso considerar algunos aspectos propuestos por Macnaught y Yates (2020) 
y Huang, Michael y Yang (2019), tales como:  
• Modalidades de participación: entre ellas figuran los foros, las actividades, la discusión 
de información, entre otras. 
• Uso de softwares: el estudiante participa a través de plataformas, aulas virtuales, 
videoconferencias, entre otros. 
• Comunicación de expectativas durante el desarrollo de actividades: tanto el estudiante 
como el docente deben tener claro qué y el motivo por el cual se va a desarrollar un tema 
en clase.  
• Reconocimiento de nuevos escenarios de aprendizaje como el non-formal o lifelong 
learning: la ubicuidad del aprendizaje requiere del reconocimiento del aprendizaje no 
formal, el cual se desarrolla en escenarios externos al aula de clase, por presentar gran 
potencialidad para el desarrollo de las estructuras cognitivas de los estudiantes. Estos 
escenarios pueden ser la casa, el trabajo, entre otros.  
Para lograr el desarrollo de los aspectos mencionados, se pueden trabajar herramientas 
de comunicación online entre las que destacan Zoom y Blackboard Collaborate, ya que 
permiten a los profesores tener diferentes modalidades, con características que resaltan el 




El presente trabajo de investigación asume la conceptualización oficial de Blackboard 
(2018) que define a Blackboard Collaborate como una herramienta de videoconferencias en 
tiempo real que le permite agregar archivos, compartir aplicaciones, utilizar una pizarra virtual 
e interactuar. La plataforma se abre directamente en el navegador sin instalar ningún software 
para unirse a una sesión, ofreciendo a los docentes un entorno virtual de aprendizaje que 
posibilita el intercambio sincrónico y asincrónico de información, mediante el desarrollo de 
actividades y videoconferencias, en las que los estudiantes construyen su aprendizaje con la 
mediación del docente. Esta herramienta organiza la gestión del curso, la creación de 
elementos, los grupos de trabajo, el sistema de comunicación y las actividades. Estos 
componentes que organizan la plataforma Blackboard Collaborate constituyen las categorías 
de estudio, por lo que se detallan a continuación: 
2.2.1.1. Gestión del curso 
De acuerdo con Ferreiro, Garambullo y Brito (2013), la plataforma Blackboard facilita 
la gestión administrativa del curso para el docente en la modalidad virtual, ya que organiza la 
información a través de recursos como lista de estudiantes matriculados, asignación de roles a 
estudiantes y registro de calificaciones, a través de recursos compartidos con otros sistemas de 
la universidad o de uso individual por parte del docente. 
En la modalidad presencial, el soporte administrativo para el desarrollo de los cursos lo 
realizaban tanto la institución de educación superior como el docente a cargo; existían registros 
compartidos entre ambos agentes, como las listas de asistencia, y registros no compartidos, 
como la asignación del rol de delegado de aula. Esta misma experiencia se replica gracias a la 
plataforma Blackboard, lo que permite una mayor familiaridad con el desarrollo del curso para 
el docente, evitando situaciones de estrés innecesarias. 
Es por ello por lo que, para Ramírez y Pinto (2012), esta plataforma puede ser considera 




información que requieren de manera inmediata, incluso más rápido que en la presencialidad. 
Esta réplica del desarrollo presencial del curso en una plataforma LMS permite una generación 
de un entorno virtual de aprendizaje amigable, intuitivo y familiar para los estudiantes. 
La plataforma Blackboard asegura una gestión del curso oportuna, sencilla y familiar, 
que genera poca dispersión de los contenidos y un entorno virtual de aprendizaje amigable 
tanto para docentes, estudiantes y trabajadores de la institución de educación superior. 
2.2.1.2. Creación de elementos 
La plataforma Blackboard permite compartir elementos multimedia para promover el 
aprendizaje de los estudiantes, tales como vídeos, presentaciones, audios, entre otros. Estos 
recursos se desarrollan de acuerdo con las características del curso, ya que el docente puede 
disponerlos de diferente manera con el fin de lograr los aprendizajes esperados para la sesión.  
Además de la generación de contenidos profesionales y de alta calidad, cuenta con 
herramientas complementarias para la programación, asignación por grupos, presentación, 
entre otros, que dinamizan aún más el desarrollo del curso en la modalidad virtual (Ferreiro, 
Garambullo y Brito, 2013). 
No obstante, la plataforma no ofrece contenido pedagógico ya elaborado, esto no forma 
parte de su naturaleza como recurso pedagógico; la plataforma Blackboard genera entornos 
virtuales de aprendizaje en los que el docente podrá desenvolverse para la ejecución de todos 
sus procesos pedagógicos, para lograr ello cuenta con diversas herramientas de creación de 
contenidos, la cuales brindarán todo el soporte tecnológico necesario al docente para el 
desarrollo de su sesión.   
2.2.1.3. Grupos de trabajo 
La plataforma Blackboard permite la formación de grupos de trabajo para la realización 




estudiantes de manera aleatoria o de acuerdo con las indicaciones del docente, dándoles 
espacios de conversación independiente para su trabajo. 
Así mismo, los grupos de trabajo pueden ser para el momento o para todo el ciclo de 
estudios, lo que asegura un proceso de aprendizaje fuera de aula, en el que los jóvenes ponen 
en práctica sus competencias para el aprendizaje autónomo. Mediante esta herramienta, 
aprender desde cualquier lugar y en cualquier momento es verdaderamente posible, puesto que 
los recursos pedagógicos que provee la plataforma permiten una realización del aprendizaje 
ubicuo entre los grupos de trabajo; “no importa dónde se encuentre, trabaje con sus compañeros 
y profesores desde la comodidad de su dispositivo móvil. Participar en clases o grupos de 
estudio de forma remota. Obtenga ayuda de los maestros donde quiera que esté.” (Blackboard, 
2020) 
2.2.1.4. Sistema de comunicación 
La plataforma Blackboard permite una comunicación continua y permanente entre 
docente y estudiante, quienes pueden intercambiar opiniones o realizar consultas a través de 
las diferentes herramientas de comunicación de las que dispone la plataforma, entre las que se 
encuentran la publicación de comunicados para todos los estudiantes matriculados en el curso, 
los mensajes en privado con el docente o entre grupos de trabajo y las conversaciones en directo 
durante el desarrollo síncrono de la sesión.  
No obstante, una de las herramientas más empleadas por los docentes para el 
intercambio de opiniones con sus estudiantes son los foros virtuales, “ya que constituyen una 
valiosa herramienta para explorar los procesos cognoscitivos y los patrones de interacción que 
surgen cuando el estudiantado aporta ideas o cuestiones.” (Ramírez y Pinto, 2012, p. 52) 
Por otro lado, esta herramienta permite vincularse con la herramienta de agenda, gracias 
a lo que se puede programar el envío de mensajes o recordatorios entre grupos de trabajo o por 




actividades desarrolladas a lo largo de las sesiones y llevar así un registro de los avances 
realizados en el curso.  
2.2.1.5. Actividades  
La gestión de actividades en el interior del curso virtual es otra de las facilidades que 
brinda esta plataforma, puesto que permite su asignación de manera tanto general como 
específica, apuntando en todo momento al logro de los aprendizajes al finalizar el curso; estas 
actividades pueden ser foros, revisión de documentos adjuntos, cuestionarios, entre otros. 
De acuerdo con Ferreiro, Garambullo y Brito (2013), impartir y distribuir contenidos 
en forma de actividades es la principal función de esta plataforma, puesto que su presentación 
en diversos formatos, así como el enfoque de evaluación que puede dárseles, permite llevar a 
cabo un seguimiento pedagógico de los estudiantes participantes en el curso. 
Así mismo, es preciso señalar que la asignación de tareas, la generación de espacios 
colaborativos y muchas más, son actividades que también se vinculan con la agenda de la 
plataforma. De esta manera, el estudiante no pierde de vista su avance en el curso y puede 
organizarse de mejor manera para el cumplimiento de todas las actividades asignadas en los 
cursos que está desarrollando.  
2.2.2. Determinación de la productividad de los recursos 
Frente a un escenario de gran competitividad empresarial como en el que se desarrolla 
en pleno siglo XXI, las empresas diversifican sus estrategias para mantener una alta 
productividad que influya en los niveles de consumo de las personas; estas estrategias pueden 
partir desde diferentes enfoques, siendo el análisis del costo, oferta y demanda el más 
recurrente. De acuerdo con Schnitzer y Martí (2013) esto ocurre de la siguiente manera: 
Para mejorar la estructura de costes es necesario sostener o ampliar los niveles de 




esta manera, la empresa utiliza los mismos recursos, pero genera una producción mayor 
o, dicho de otra manera, aumenta su productividad. (p.88) 
Por lo tanto, es relevante la puesta en marcha de estrategias que garanticen un nivel de 
productividad sostenible o en aumento, que pueda ser desarrollado por la empresa durante la 
gestión de todos sus procesos. Esta necesidad hace que el análisis y determinación de la 
productividad sea una competencia prioritaria para desarrollar en los futuros profesionales del 
área de administración e ingeniería industrial. 
Para Blocher, Edward y otros (2008), “la productividad es la razón de la salida frente a 
la entrada” (p. 612), es decir, la división de los outputs entre los inputs de la empresa para 
definir el valor promedio de las unidades que produce en un plazo determinado. 
En esta misma línea, Schnitzer y Martí (2013) afirman que “el término productividad 
relaciona el volumen de producción de la empresa con los factores utilizados en la misma” (p. 
88), por lo que no se la debe considerar como dato final y aislado, sino como un proceso que 
se encuentra íntimamente vinculado con las unidades totales que se generaron. 
Entonces, es preciso señalar la producción es distinta a la productividad en una empresa, 
ya que una se refiere al resultado final de un proceso, mientras que la otra hace referencia a 
toda una serie de pasos que se realizan para la obtención de un resultado final. Schnitzer y 
Martí (2013) lo explican de la siguiente manera: 
La producción en el sentido de output de un proceso productivo es una medida absoluta 
que permite comparar las empresas sólo por el número de productos ofertados en el 
mercado. La productividad, en cambio, es una medida que pone en relación esa 
producción con factores como el número de horas trabajadas, las materias primas 
utilizadas, etc. Con este tipo de medida relativa se intenta comparar las empresas no por 




Por otro lado, al interior de una empresa se puede identificar dos tipos de productividad 
de acuerdo con la unidad de análisis que se selecciona para realizar las comparaciones 
requeridas durante la gestión de los recursos. Estas son, según Blocher, Edward y otros (2008): 
• Productividad operativa: razón de las unidades de salida al número de unidades de 
entrada, en donde tanto el numerador como el denominador son medidas físicas 
• Productividad financiera: razón de las unidades de salida frente al número de unidades 
de entrada, en donde tanto el numerador como el denominador son una cantidad en 
dólares 
Una vez comprendido qué es la productividad y de qué manera puede presentarse al 
interior de las empresas, se hace pertinente detenerse a reflexionar sobre los factores que 
ayudan a su determinación. De esta manera, la formación profesional de futuros 
administradores e ingenieros industriales puede proponer actividades orientadas directamente 
a su análisis y mejora.   
De acuerdo con Blocher, Edward y otros (2008), los determinantes clave de la 
productividad para la mayoría de las organizaciones son: 
• Control de los deshechos: esfuerzos administrativos para mantener la calidad del flujo de 
trabajo, evitando pérdidas en los recursos durante los diferentes procesos. 
• Control de los costos de mano de obra: esfuerzos administrativos para mantener en 
equilibrio los costos de la mano de obra durante los procesos de producción o, de ser 
necesario, reemplazar la mano de obra por capital (maquinarias). 
• Innovación en el producto y el proceso de manufactura: esfuerzos para la generación de 
nuevas ideas en el producto final o en los procesos de producción, las cuales suelen estar 





• Fluctuaciones en la demanda debido a cambios en el ciclo de negocios o por otras 
razones: esfuerzos para la identificación del desarrollo del ciclo de negocio y los cambios 
que puedan incidir en él de acuerdo con el momento en que se encuentre (producción, 
comercialización, venta, entre otros). 
2.2.2.1.Diagramación de las actividades del proceso de producción. 
De acuerdo con Sanchis (2020), la diagramación de procesos parte de la aplicación de 
cinco principios por parte del profesional encargado de su elaboración: 
▪ Inclusión de toda actividad que modifique, cree o agregue algún aspecto al producto. 
▪ Precisión del manejo de materiales, también conocido como transporte, que permita 
analizar los movimientos al interior de una industria. 
▪ Inspección del producto o proceso, también conocido como control de calidad/cantidad, 
el cual revisa las condiciones del proceso sin modificarlo.  
▪ Determinación de los momentos de espera durante el proceso de producción, el cual 
precisa el tiempo invertido en cada momento de su ejecución. 
▪ Ubicación del almacenaje para que los productos obtenidos de los procesos estén 
dispuestos en una zona de espera o reserva para ser usados después.  
Cada uno de estos principios debe ser considerado al momento de representar algún 
proceso industrial en un diagrama. Para ello, se hará uso de íconos y señales preestablecidas en 
el campo laboral, ya que el objetivo de estos diagramas es que todos puedan emplearlos para 
comprender en qué momento de la producción se encuentran y cómo deben continuar con el 
proceso. Si el proceso se detiene, esto genera pérdidas para la empresa, afectando su 
productividad.  
Por ello, un elemento importante para conocer la productividad de una empresa es la 
diagramación de las actividades de su proceso de producción. De acuerdo con la Universidad 




diagrama más efectivo el llamado flujo de materiales, balance de materiales o, simplemente, 
diagrama de bloques.   
Este tipo de diagramación, para representar una actividad, parte de un proceso previo 
completado que le brinda la base para continuar con el siguiente. Por ello, se realiza de manera 
secuencial, respetando el orden en que debe realizarse cada uno de los pasos. Así mismo, las 
actividades se van a graficar dentro de un rectángulo, del cual pueden salir hasta tres fechas, 
como muestra la siguiente imagen: 
Actividad, parte de un 






FIGURA 1: EJEMPLO DE DIAGRAMA DE BLOQUES. UNIVERSIDAD DE LIMA (2020) 
Las entradas son los materiales que ingresan a la actividad o al proceso para ser 
transformados en productos. Las salidas son los productos esperados que servirán de base para 
el proceso siguiente. Los elementos no deseados son aquellos posibles resultados que se 
generen a partir del proceso actual a causa de un problema durante el proceso de producción; 
son habitualmente conocidos como merma o defectuosos. 
2.2.2.2.Identificación de los principales recursos de producción. 
Según señala Gómez (2011), en la definición de la productividad de una empresa se 
deben considerar factores como: formas de producción, capacidad instalada, estructura de 
costo, sistemas de acumulación, distribución de los costos generales y controles, todos los 
cuales garantizarán, al implementarse, un cumplimiento de las especificaciones de calidad. 
Ante ello, es preciso reconocer cada uno de los recursos que la industria debe poner en marcha 
para la mantención o mejora de sus niveles de productividad.  
En este punto, la identificación de los principales recursos durante el proceso productivo 




que debe reconocer tanto los inputs y outputs de cada actividad del proceso, así como los 
materiales o recursos requeridos para atenderlos. De acuerdo con la Universidad de Lima 
(2020), los recursos pueden ser: materiales (materia prima e insumos), mano de obra, 
maquinaria, entre otros.    
Es por ello por lo que se puede hablar de una optimización de los recursos empleados al 
interior de un proceso productivo, la cual debe aumentar a una mejora en los niveles de 
productividad. De acuerdo con Galarza (2015), la optimización no consiste en añadir o quitar 
recursos, sino en el uso que hagamos de estos para garantizar los resultados esperados; en este 
aspecto, es importante la creatividad y la capacidad de innovación del profesional a cargo de 
los procesos de producción.  
2.2.2.3.Determinación de la productividad parcial y final. 
Blocher, Edward y otros (2008) mencionan que la determinación de la productividad 
puede desarrollarse de manera total o parcial al interior de los procesos de producción en una 
empresa; la elección de uno u otro enfoque dependerá de la información que se requiera para 
la mejora de la productividad. 
En primer lugar, se hace referencia a un análisis de la productividad parcial cuando se 
realiza un estudio enfocado solo a un proceso de producción específico o a un solo momento 
del ciclo de negocios. Este enfoque se aplica cuando se desea realizar una caracterización 
minuciosa de un punto en concreto, ya que se tiene indicios de que puede estar ocurriendo 
algún problema que afecta la productividad de la empresa. 
Por otro lado, un análisis de la productividad total es cuando se trabaja sobre la cantidad 
final de producción, por lo que suele abordarse desde la productividad financiera. Este enfoque 
se aplica cuando se requiere una evaluación total del proceso productivo, con el objetivo de 




recursos estén expresados en las mismas unidades, utilizándose para ello las unidades 
monetarias. 
Determinación de la productividad de los recursos como logro de aprendizaje. 
La concreción del currículo universitario se realiza en el salón de clases, donde se pone 
en evidencia la coherencia de toda la propuesta curricular para logar aprendizajes en los 
estudiantes que desarrollen en ellos sus competencias. 
Este principio de coherencia viene sustentado por la teoría del alineamiento constructivo 
de John Biggs (2006), quien propone que la planificación, metodología y evaluación deben 
encontrarse en sintonía para generar aprendizajes profundos en los estudiantes. Para ello, la 
formulación de sumillas, objetivos y logros de aprendizaje empleará verbos que exijan la 
movilización de procesos cognitivos superiores en los estudiantes. 
En el marco de esta teoría curricular, la institución escenario de la presente investigación, 
en la carrera de Ingeniería industrial, propone como sumilla del curso Introducción al Análisis 
de Procesos lo siguiente: 
En esta asignatura, se proporciona al estudiante herramientas para reconocer las 
actividades productivas y los recursos que componen un proceso, lo cual permitirá el 
análisis de los procesos en la producción de bienes y servicios. Los temas principales 
son: introducción a la ingeniería industrial, diagramas de procesos y productividad. La 
metodología incluye la aplicación de estas herramientas en una empresa. 
Para la concreción del nivel macrocurricular en el aula, se evidencia un alineamiento 
entre la sumilla y las competencias del perfil de egreso a las que tributa, entre las que 
encontramos: 
• Diseña procesos de manufactura y servicios: desarrolla capacidad analítica, define el 
objetivo y el alcance, diseña y diagrama el proceso. 




• Dirige procesos de manufactura y servicios: lidera y motiva, establece indicadores de 
gestión. 
• Mejora procesos de manufactura y servicios: analiza resultados e identifica 
oportunidades. 
• Contribuye con la competitividad de la empresa: identifica oportunidades. 
Los verbos empleados en la construcción de las competencias pertenecen a los niveles 
Relacional y de Abstracción ampliada de la Taxonomía SOLO de John Biggs (2006), lo cual 
los hace compatibles con los requerimientos de la educación superior. Esta taxonomía propone 
una jerarquización de los procesos cognitivos en los estudiantes a partir de la observación de 
sus desempeños efectivos en las actividades de aprendizaje. 
Por otro lado, en su planificación del nivel microcurricular, se propone como objetivo 
general del curso: reconocer un proceso y los recursos que lo componen, diagramarlo y 
determinar su productividad; al cual tributa el objetivo específico de: determinar la 
productividad de cada uno de los recursos, así como la productividad total y el incremento de 
productividad. 
Ambos objetivos se encuentran alineados, cerrando así el proceso de planificación. Este 
deberá orientar la metodología y evaluación planteadas desde la plataforma Blackboard, para 




CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
El enfoque del presente trabajo de investigación es cualitativo puesto que, de 
acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014), los resultados obtenidos del 
análisis de las variables de investigación se organizarán según categorías cualitativas de 
estudio, las cuales permiten un análisis profundo, detallado y hermenéutico de estos. 
El alcance del trabajo de investigación es descriptivo-explicativo, ya que, 
siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), primero realiza una caracterización 
precisa de las variables de estudio para luego establecer relaciones entre ellas que 
permitan concluir cómo se desenvuelven en la realidad y por qué se dan estas relaciones 
entre ellas. En este sentido, esta investigación caracteriza y explica el uso de la plataforma 
Blackboard Collaborate y de la determinación de la productividad de los recursos en un 
contexto de formación profesional en la carrera de Ingeniería Industrial de una 
universidad privada de Lima. Los rasgos que describan cada una de estas variables serán 
analizados y discutidos para establecer relaciones entre ellas que expliquen cómo y por 
qué confluyen en el proceso de enseñanza aprendizaje de futuros profesionales.  
El diseño es fenomenológico en virtud de que recoge y explica información 
obtenida a partir de una situación real no intervenida. De acuerdo con Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), este diseño permite un análisis de resultados a partir de las 
opiniones de los sujetos de estudio, quienes se desarrollan diariamente con el escenario 
de investigación.  Por ello, este trabajo de investigación revisa las percepciones de los 
estudiantes de la carrera de ingeniería Industrial sobre la aplicación de la plataforma 




3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia  
Preguntas Objetivos Variables Categorías Metodología 
Pregunta General 
¿De qué manera se desarrolla la aplicación 
de la plataforma Blackboard en la 
determinación de la productividad de los 
recursos, desde las percepciones de los 
estudiantes del curso de Introducción al 
Análisis de Procesos de la Carrera de 
Ingeniería Industrial, en una Universidad 
Privada de Lima, en el 2020-II?   
 Preguntas Específicas 
¿De qué manera se desarrolla la aplicación 
de la plataforma Blackboard, desde las 
percepciones de los estudiantes del curso de 
Introducción al Análisis de Procesos, de la 
Carrera de Ingeniería Industrial, en una 
Universidad Privada de Lima, en el 2020-II? 
¿De qué manera se desarrolla la 
determinación de la productividad de los 
recursos, desde las percepciones de los 
estudiantes del curso de Introducción al 
Análisis de Procesos, de la Carrera de 
Ingeniería Industrial, en una Universidad 
Privada de Lima, en el 2020-II? 
Objetivo General 
Explicar de qué manera se desarrolla la 
aplicación de la plataforma Blackboard en la 
determinación de la productividad de los 
recursos, desde las percepciones de los 
estudiantes del curso de Introducción al 
Análisis de Procesos, de la Carrera de 
Ingeniería Industrial, en una Universidad 
Privada de Lima, en el 2020-II. 
Objetivos específicos 
Describir de qué manera se desarrolla la 
aplicación de la plataforma Blackboard, desde 
las percepciones de los estudiantes del curso 
de Introducción al Análisis de Procesos, de la 
Carrera de Ingeniería Industrial, en una 
Universidad Privada de Lima, en el 2020-II. 
Describir de qué manera se desarrolla la 
determinación de la productividad de los 
recursos, desde las percepciones de los 
estudiantes del curso de Introducción al 
Análisis de Procesos, de la Carrera de 
Ingeniería Industrial, en una Universidad 




− Gestión del curso. 
− Creación de 
elementos. 
− Grupos de trabajo. 







Población: 40 estudiantes del 
curso de Introducción al 
Análisis de Procesos, de la 
carrera de Ingeniería 
Industrial, en una universidad 
privada de Lima, en el 2020-II. 
Muestra: 11 estudiantes del 
curso de Introducción al 
Análisis de Procesos de la 
carrera de Ingeniería 
Industrial, en una universidad 
privada de Lima, en el 2020-II. 
Técnicas: Entrevista  
Instrumento: Guía de 
preguntas semiestructurada 





de los recursos 
 
− Diagramación de 
las actividades del 
proceso de 
producción. 




− Determinación de 
la productividad 









Categorías Indicadores  
Ítems de la entrevista a profundidad a los 
estudiantes 
Blackboard 






en tiempo real que 

















1. Los estudiantes manifiestan que el curso se 
desarrolla de manera organizada, mediante las 
opciones de lista de estudiantes matriculados, 
asignación de roles y registro de 
calificaciones. 
¿Consideras que el curso se desarrolla de 




2. Los estudiantes señalan que la plataforma 
posibilita la actividad de compartir elementos 
multimedia que promueven el aprendizaje, 
tales como vídeos, presentaciones, audios u 
otros. 
En la plataforma ¿se puede compartir elementos 
multimedia? ¿cuáles? ¿cómo se comparten? 




3. Los estudiantes comentan cómo la plataforma 
permite la generación de grupos de trabajo 
para la realización de alguna actividad o 
proyecto de clase. 
¿Se crean grupos de trabajo en la plataforma? 
¿quién lo hace, el docente o los estudiantes? 
Trabajar en equipo en la plataforma ¿ayuda al 
aprendizaje? ¿de qué manera y por qué? 
Sistema de 
comunicación 
4. Los estudiantes indican que la plataforma 
permite la publicación de comunicados, 
anuncios, mensajes directos, además de la 
sincronización con el calendario del curso. 
¿Cómo se pueden comunicar a través de la 
plataforma? ¿los estudiantes pueden usar 
anuncios, mensajes y el calendario? ¿cómo los 
usaste este ciclo? 
Actividades 5. Los estudiantes explican como la plataforma 
permite la asignación de actividades 
específicas que apunten al logro de los 
aprendizajes en el curso, tales como foros, 
documentos adjuntos, cuestionarios u otros. 
¿Qué actividades realizas en la plataforma? 
¿foros, cuestionarios, encuestas, revisión de 
documentos? ¿cuáles realizaste en este curso? 










Categorías Indicadores  
Ítems de la entrevista a profundidad a 
los estudiantes 
Blocher, Edward 
y otros (2008) 
define a la 
productividad 
como la razón de 
la salida frente a 
la entrada, es 
decir, la división 
de los outputs 
entre los inputs de 
la empresa para 
definir el valor 
promedio de las 
unidades que 
























6. Los estudiantes organizan las 
actividades del proceso de producción, 
elaborando un diagrama de bloques o 
flujo de materiales que contiene la 
cantidad de insumos que ingresan, los 
desperdicios y lo que se produce. 
¿Cómo organizan las actividades del 
proceso de producción? ¿qué documento 







7. Los estudiantes identifican los 
principales recursos de producción, 
indicando los materiales ingresan, la 
participación de la mano de obra y de 
la maquinaria. 
¿Cuáles son los principales recursos de 





parcial y final. 
8. Los estudiantes establecen la relación 
entre lo producido y los recursos 
utilizados. 
¿Cómo se define la productividad parcial y 
final? ¿qué relación se establece entre lo 






3.3. Población y muestra 
La población en un trabajo de investigación es definida como todos los individuos con 
características similares, las cuales han sido precisadas por la delimitación espacial y temporal 
de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Por ello, para este trabajo, la 
población está confirmada por todos los estudiantes del curso Introducción al Análisis de 
Procesos, de la carrera de Ingeniería Industrial, en una universidad privada de Lima, en el 2020-
II. 
Ante ello, el muestro realizado fue no probabilístico o dirigido, ya que el investigador 
selecciona un subgrupo dentro de toda la población para aplicar en ellos los instrumentos de 
investigación; la selección no dependerá de la probabilidad o el azahar, sino que estará definida 
por las características que la investigación requiere. 
Por su parte, la muestra está definida como aquella porción representativa de la 
población a la que se pudo tener acceso para la aplicación de los instrumentos de investigación. 
Por ello, y en coherencia con lo mencionado por Hernández, Fernández y Baptista (2014), la 
muestra de este trabajo fue por conveniencia, ya que se optó solo por aquellos sujetos a los que 
se tuvo acceso para el estudio.  
 
3.4. Técnicas e instrumentos 
En el presente trabajo de investigación se han aplicado la entrevista “técnica que 
consiste en recoger información mediante un proceso directo de comunicación entre 
entrevistador y entrevistado” (Bernal, 2010, p.256), quienes intercambiarán información 
teniendo como guía una serie de preguntas previamente elaboradas por el entrevistador. El 
presente trabajo de investigación asume esta técnica puesto que permite una evaluación 




En coherencia con ello, se aplicará como instrumento una guía de preguntas 
semiestructurada, la cual permite cierta flexibilidad en el formato y ejecución del proceso de 
entrevista, permitiendo así añadir o modificar las preguntas formuladas para un mejor 
acercamiento al problema de investigación (Bernal, 2010). 
 
3.5. Aplicación de instrumentos 
Para recoger la información se realizaron las siguientes actividades: 
▪ Se coordinó con las autoridades de la carrera de Ingeniería Industrial de la universidad, 
la aplicación de la investigación, vía teléfono y correo electrónico. 
▪ Se invitó a los participantes, vía telefónica, a participar en la entrevista a profundidad. 
▪ Los participantes confirmaron su partición. 
▪ Las entrevistas se aplicaron del 29 de noviembre al 06 de diciembre del 2020 
▪ Los aplicadores realizaron el siguiente protocolo: 
✓ Saludo cordial a los participantes. 
✓ Solicitud verbal del consentimiento de los participantes para la realización de la 
entrevista. 
✓ Informe sobre el propósito del estudio. 
✓ Explicación que todas las respuestas son válidas. 
✓ Explicación de la importancia de la veracidad en las respuestas. 






CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
4.1. Análisis de los resultados de la variable 1: Aplicación de la plataforma Blackboard 
4.1.1. Categoría: Gestión del curso 
Indicador Resultados 
Los estudiantes 
manifiestan que el 
curso se desarrolla de 
manera organizada, 
mediante las opciones 
de lista de estudiantes 
matriculados, 
asignación de roles y 
registro de 
calificaciones. 
Los estudiantes explican que se observa organización en el curso y los recursos que se presentan en la 
plataforma Blackboard, reconocen que existe organización en los temas, incluso mencionan el material de 
consulta como algunos videos, presentaciones en Power Point, archivos en PDF. Asimismo, valoran la 
organización que evidencia la universidad en las opciones de lista de estudiantes matriculados, asignación de 
roles y registro de calificaciones; así como la coherencia de los docentes en el desarrollo de los contenidos y 
actividades. 
Sin embargo, faltan desarrollar más herramientas en el Blackboard para que esté sea más interactivo con los 
estudiantes. Según un estudiante: “hay que tener en cuenta que una clase se desarrolla en 1 hora, pero el 
alumno al querer volver a repasar esa clase ya se convierte en 3 o 4 horas, porque el profesor no tiene las 
herramientas necesarias para que esa interacción sea más amigable con los alumnos”. 
El docente también observó que si bien es cierto el curso se desarrolla de manera organizada, mediante las 
opciones de lista de estudiantes matriculados, asignación de roles y registro de calificaciones, estos aspectos 





4.1.2. Categoría: Creación de elementos 
Indicador Resultados 
Los estudiantes señalan 
que la plataforma 
posibilita la actividad 
de compartir elementos 
multimedia que 
promueven el 
aprendizaje, tales como 
vídeos, presentaciones, 
audios u otros. 
Los estudiantes manifiestan que, en el desarrollo del curso, el docente utilizó recursos multimedia para la 
comprensión y explicación de los contenidos, algunas actividades incluyeron compartir pantalla con la 
autorización del docente, también compartir archivos que detallaban contenidos del curso, como documentos 
o videos, lo que posibilitó, además, la participación e interacción entre estudiantes y docentes, al plantear 
dudas y resolverlas. 
Pese a esta riqueza de información, los estudiantes manifestaron que: “los profesores se limitan bastante al 
uso de diapositivas, perdiendo la riqueza de otros recursos, porque los docentes no usan todas las 
herramientas del Blackboard”. Esta afirmación revela que si bien es cierto existen los elementos multimedia 
en la plataforma, éstos no son suficientes para promover el aprendizaje de los estudiantes y, además, los 
estudiantes son conscientes de ello. Es imprescindible que los docentes gestionen la información en el marco 
de un proceso de aprendizaje considerando procesos pedagógicos que fomenten aprendizajes profundos y 
duraderos en los estudiantes. 
El docente también observó que los documentos del curso compartidos no brindaron claridad a los 
estudiantes, él tuvo que coordinar con la mayoría de ellos explicando el detalle de los contenidos para que 
pudieran realizar las actividades conducentes a los logros de aprendizaje. El docente buscó más información, 
como lecturas y videos, pero en la búsqueda bibliográfica advirtió que no existe información procesada a 




4.1.3.  Categoría: Grupos de trabajo 
Indicador Resultados 
Los estudiantes 
comentan cómo la 
plataforma permite la 
generación de grupos 
de trabajo para la 
realización de alguna 
actividad o proyecto de 
clase. 
Los estudiantes expresan que en el desarrollo del curso se han creado grupos para el proceso de aprendizaje y 
elaboración de trabajos, el docente crea los grupos, promoviendo el intercambio de ideas y enriquecimiento 
de las actividades. La creación de grupos de trabajo les permite conocer a los compañeros, avanzar con el 
contenido y realizar los trabajos de investigación, para la mayoría de los estudiantes esta actividad es 
beneficiosa para la integración del grupo.  
La mayoría de las veces la participación es homogénea y enriquecedora; pero algunas veces es perjudicial 
porque no todos los integrantes aportan a la actividad de aprendizaje y/o elaboración del trabajo. 
El docente ha observado que la asignación de pautas, roles y actividades claras, así como el monitoreo es 
imprescindible en la promoción de trabajos colaborativos.  
Existe la necesidad de plantear estas pautas, roles y actividades por escrito, de manera explícita en la 
plataforma, para que todos los estudiantes tengan claridad al respecto y no sea imprescindible que el docente 
explique nuevamente para iniciar el trabajo. Es importante tener en cuenta que el trabajo en equipo requiere 
de organización. 
El trabajo colaborativo es imprescindible en el desarrollo del aprendizaje, pero no será posible sin las pautas 
claras y un monitoreo preciso, que incluya por ejemplo la aplicación de una rúbrica u otro instrumento de 
evaluación que oriente a los estudiantes hacia el logro del aprendizaje, generando grupos de trabajo para la 




4.1.4.  Categoría: Sistema de comunicación 
Indicador Resultados 
Los estudiantes indican 
que la plataforma 
permite la publicación 
de comunicados, 
anuncios, mensajes 
directos, además de la 
sincronización con el 
calendario del curso. 
Los estudiantes manifiestan que los medios utilizados en la plataforma Blackboard para la comunicación 
entre estudiantes y con el docente incluyen Mensajes de Curso como medio común en la plataforma, también 
Anuncios que los mantienen informados. Esta comunicación ha sido imprescindible para el desarrollo del 
curso, sobre todo para despejar las dudas, que en este ciclo han sido muchas; también a través de estas 
comunicaciones se han solicitado asesorías del docente, debido a que los estudiantes presentaban dificultades 
en la comprensión de los contenidos presentados en los materiales. 
Los estudiantes valoran la comunicación fluida con el docente y con sus compañeros, a través de los recursos 
de la plataforma, los mensajes y los comunicados les ayudan a clarificar ideas con relación al curso y las 
actividades. Estos recursos posibilitan no solo la clarificación por parte del docente, sino también el 
planteamiento de nuevas dudas e inquietudes incluso aportes por parte de los estudiantes, en el proceso de 
realización de las actividades y/o tareas. 
El docente considera que esta opción es muy buena, pero que se podría optimizar el tiempo si la plataforma 
presentara más recursos claros, diversos y detallados con relación a los contenidos y actividades del curso 
conducentes a los logros de aprendizaje. 
Podrían plantearse, por ejemplo, comunicados semanales presentando las pautas claras para la revisión de los 






4.1.5.  Categoría: Actividades 
Indicador Respuestas de estudiantes 
Los estudiantes explican 
como la plataforma 
permite la asignación de 
actividades específicas 
que apunten al logro de 
los aprendizajes en el 
curso, tales como foros, 
documentos adjuntos, 
cuestionarios u otros. 
Los estudiantes explican que la aplicación de Encuestas contribuye a precisar ideas y posturas en el curso, la 
Revisión de documentos hace posible que se mejoren los productos del curso, la participación en foros 
(webinars), focus group, promovidos por el docente, enriquece y profundiza los contenidos del curso. 
Un estudiante manifiesta: “En este curso revise mucho la información complementaria que me mandaban, a 
parte de los ejercicios dados por el profesor, fueron de verdad muy satisfactorio saber que tienes una guía de 
donde basarte, de donde guiarte, tienes una plantilla que te puede ayudar a que tu trabajo evolucione más allá 
de lo que tú puedas dar con tus capacidades y bueno también se realizó una encuesta con los compañeros, 
cuando a veces no todos pueden acceder a una llamada a una videollamada, se realizó una encuesta, se 
preguntó para ver cuál es lo mejor para un trabajo de investigación que se realizó a lo largo del ciclo y bueno 
esas son las herramientas que yo utilicé que me brindó el Blackboard”. 
El docente considera que esta categoría es la más lograda en los estudiantes, debido a que brindó mayor 






4.2  Análisis de los resultados de la variable 2:  Determinación de la productividad de los recursos 
4.2.1 Categoría: Diagramación de las actividades del proceso de producción  
Indicador Respuestas de estudiantes 
Los estudiantes 
organizan las actividades 
del proceso de 
producción, elaborando 
un diagrama de bloques o 
flujo de materiales que 
contiene la cantidad de 
insumos que ingresan, 
los desperdicios y lo que 
se produce. 
Los estudiantes explican cómo se organizan las actividades del proceso de producción indicando el uso de 
diagramas en el proceso productivo, aplicando DAP, DOP, flujogramas y cronogramas, así como 
detallando los elementos que participan en el diseño de los diversos diagramas. 
Un estudiante manifiesta que, para organizar las actividades del proceso de producción, elabora un diagrama 
de bloques o flujo de materiales que contiene la cantidad de insumos que ingresan, los desperdicios y lo que 
se produce, se puede usar Word o Visio, así se crea el programa de recorrido y el diagrama de operaciones, 
en base a la investigación realizada acerca del producto y cómo es el proceso. La lectura de varias fuentes 
como tesis, libros, videos, etc., clarificó el proceso de producción del producto y con esas consideraciones 
organizamos las actividades. 
El docente acompañó este proceso, monitoreando y brindando asesoría detallada en todo momento. Para 
este proceso, el docente elaboró y presentó un Excel presentando la ruta de cada acción y producto que 
implica la actividad, este archivo fue de mucha ayuda para que los estudiantes organicen cada una de las 
actividades del proceso de producción, precisando acciones, responsables, elaborando el diagrama, 
presentando los recursos y explicitando la cantidad de insumos que ingresan, los desperdicios y lo que se 
produce, logrando diagramar las actividades del proceso de producción en la determinación de la 




4.2.2 Categoría:  Identificación de los principales recursos de producción 
Indicador Respuestas de estudiantes 
Los estudiantes 
identifican los 
principales recursos de 
producción, indicando 
los materiales que 
ingresan, la participación 
de la mano de obra y de 
la maquinaria. 
Los estudiantes detallan los principales recursos de producción, considerando la mano de obra poniendo 
énfasis en la importancia de operadores calificados, indicando el uso Maquinarias como fuente de poder para 
la producción en masa o lotes, reconociendo la Materia prima como insumo principal en la elaboración de 
productos, identificando los recursos para la elaboración de Productos o el ofrecimiento de Servicios. 
Pese a este detalle, varios estudiantes evidencian dificultad para responder a esta pregunta, varios quedaron 
en silencio, titubeaban y algunos incluso expresaban ideas que no tenían ninguna relación con la identificación 
de los recursos de producción, ni los materiales, ni la mano de obra, ni la maquinaria.  
El docente considera que en este logro los estudiantes han presentado más dificultades que en el anterior y 
por lo tanto han requerido de más orientación, aclaración de dudas, pautas, acompañamiento y monitoreo por 
parte del docente.  
La identificación de los principales recursos de producción como logro de aprendizaje requirió mucho apoyo 
del docente, debido a que los estudiantes evidenciaron dificultades en la comprensión de los recursos de 
producción, los materiales que ingresaban, la participación de la mano de obra y de la maquinaria. Al no 
comprender con claridad los términos y sus conceptos o definiciones, tampoco era fácil la identificación, por 
este motivo, la orientación y asesoría del docente demando más tiempo y participación en explicación de la 
actividad, aclaración de dudas, presentación de ejemplos y corrección de propuestas, con la finalidad de 





4.2.3 Categoría:  Determinación de la productividad parcial y final 
Indicador Respuestas de estudiantes 
Los estudiantes 
establecen la relación 
entre lo producido y los 
recursos utilizados. 
Los estudiantes presentan dificultades para responder a esta pregunta, evidencian confusión de conceptos e 
ideas, tratan de elaborar respuestas, pero al no tener la base clara se vuelven confusas sus explicaciones, 
algunos estudiantes no logran elaborar ninguna respuesta concreta, varios 
La determinación de la productividad parcial y final constituye un logro significativo en el curso, el hecho 
que los estudiantes no puedan describirlo, ni dar su testimonio al respecto, evidencia que no han alcanzado 
este logro, por lo que no han podido establecer la relación entre lo producido y los recursos utilizados en la 
actividad del curso. 
Sin embargo, el docente manifiesta que los estudiantes sí alcanzaron el logro de aprendizaje, pero lo han 
hecho con mucha ayuda y en un nivel aún básico. El docente también precisa que este es el logro más 
complejo del curso y por ello los estudiantes presentan mayores dificultades, pero que finalmente con la 
asesoría y orientación que han recibido, han logrado determinar la productividad parcial y final, 
estableciendo una relación básica entre lo producido y los recursos utilizados. 
Debido a que los estudiantes han logrado en un nivel muy básico la determinación de la productividad 
parcial y final se evidencia que la capacidad de relación entre lo producido y los recursos utilizados, 






4.3. Discusión de los resultados 
En relación a la primera pregunta específica ¿De qué manera se desarrolla la aplicación 
de la plataforma Blackboard en la determinación de la productividad de los recursos, desde las 
percepciones de los estudiantes del curso de Introducción al Análisis de los Procesos de la 
carrera de Ingeniería Industrial, en una Universidad Privada de Lima, en el 2020-II?, los 
resultados revelan que: 
En la categoría de Gestión de curso, los estudiantes reconocen que los recursos, los 
contenidos y las herramientas están muy bien organizados en la plataforma Blackboard, 
posibilitando el desarrollo del curso, incluso se puede visualizar la coherencia entre el sílabo y 
los demás archivos, tanto en PPT como en PDF. Asimismo, manifiestan que existe 
comunicación y coordinación entre los docentes, revelando que la plataforma Blackboard 
facilita la gestión administrativa del curso para el docente en la modalidad virtual, en 
coherencia con Ferreiro, Garambullo y Brito (2013). Sin embargo, afirman que estas 
consideraciones no son suficientes para la claridad en el curso. 
En la categoría Creación de elementos, todos los estudiantes manifiestan que si se 
pueden compartir elementos, entre estudiantes y con el docente, coinciden en que los tipos de 
archivos creados y compartidos son mayoritariamente documentos de Office (archivos Word, 
Excel y Power point), además de archivos PDF, links web de acceso a videos en la plataforma 
YouTube y en algunos casos archivos comprimidos, además precisaron que esta información 
fue medular para la claridad en el desarrollo de los contenidos y actividades del curso, durante 
la entrevista describieron el procedimiento para crear o compartir archivos, quedando en 
evidencia su familiaridad con la plataforma Blackboard que posibilita la generación de 
contenidos profesionales y de alta calidad, brindando herramientas complementarias que 
dinamizan el desarrollo del curso (Ferreiro, Garambullo y Brito, 2013). Sin embargo, el 




En la categoría Grupos de trabajo, los estudiantes explican que el docente crea los 
grupos en la plataforma Blackboard, fomentando la integración y el intercambio de ideas entre 
los miembros de los equipos, lo que es beneficioso la mayoría de las veces porque todos los 
estudiantes aportan con el desarrollo de los trabajo, sobre todo en la identificación de los 
principales recursos de producción; sin embargo, en algunas ocasiones hay estudiantes que no 
aportan, pese a esta realidad, la mayoría de los entrevistados considera que el trabajo 
colaborativo es muy enriquecedor, por lo que valoran la posibilidad de creación de grupos en  
la plataforma Blackboard Collaborate, afirmando que esta herramienta posibilita el trabajo en 
equipo desde cualquier ubicación (Blackboard, 2020).  
Respecto a la categoría Sistemas de comunicación, los estudiantes explican que el uso 
de la herramienta “mensajes del curso” en la plataforma Blackboard posibilita la comunicación 
con el docente, por ejemplo, en asesorías, contribuyendo con la aclaración de dudas e 
inquietudes, sobre todo con relación a la diagramación de las actividades del proceso de 
producción. También los foros virtuales ayudan a aclarar mucho porque es una valiosa 
herramienta para expresar dudas, explicaciones e ideas, en coherencia con Ramírez y Pinto 
(2012). 
Acerca de la categoría Actividades, los estudiantes manifiestan que la aplicación de 
encuestas, revisión de documentos, participación en foros (webinars), focus group y 
cuestionarios, dinamiza el curso y contribuye a su desarrollo fluido, por lo que se han 
convertido en herramientas imprescindibles, sobre todo para la determinación de la 
productividad parcial y final, en coherencia con Ferreiro, Garambullo y Brito (2013), quienes 
señalan que presentar contenidos en forma de actividades es la principal función de la 
plataforma Blackboard, puesto que permite llevar a cabo un seguimiento pedagógico de los 




En relación a la segunda pregunta específica ¿De qué manera se desarrolla la 
determinación de la productividad de los recursos, desde las percepciones de los estudiantes 
del curso de Introducción al Análisis de los Procesos de la carrera de Ingeniería Industrial, en 
una Universidad Privada de Lima, en el 2020-II?, los resultados revelan que: 
En la categoría Diagramación de las actividades del proceso de producción, la mayoría 
de los estudiantes entrevistados identifican, comentan y reconocen la importancia de la 
aplicación de herramientas gráficas como DAP (Diagrama de análisis de procesos) y DOP 
(Diagrama de operaciones de procesos), otros estudiantes incluyen diagramas de recorrido y 
flujogramas, en coherencia con la Universidad de Lima (2020) que señala la existencia de 
diversas maneras de realizar la diagramación de procesos, como el flujo de materiales, balance 
de materiales o, diagrama de bloques.  Solo un estudiante tuvo dificultades para expresar estos 
conceptos, presentando confusión de ideas y respuestas difusas sin llegar a concretar conceptos. 
 En la categoría Identificación de los principales recursos de producción, de acuerdo con 
Galarza (2015), la optimización no consiste en añadir o quitar recursos, sino en el uso que se 
haga de estos para garantizar los resultados esperados, cobrando relevancia la creatividad y la 
capacidad de innovación del docente a cargo. Los estudiantes reconocieron a la mano de obra, 
maquinarias y materia prima, como principales recursos dentro del proceso productivo, algunos 
estudiantes también mencionan el costo como componente importante, y dos estudiantes 
presentan mucha dificultad para contestar la pregunta sin llegar a ninguna idea clara. En este 
logro se pudo percibir mayores dificultades en los estudiantes. 
En la categoría Determinación de la productividad parcial y final, Blocher, Edward y 
otros (2008), solo dos estudiantes precisan las definiciones de productividad parcial como parte 
del cálculo de la productividad vs cada elemento utilizado en el proceso y la productividad 
final como la integración del global de elementos en la elaboración de productos, así como el 




Los demás estudiantes no logran precisar las definiciones, mezclan temas o en algunos casos 
no contestan y pasan de la pregunta, es decir, no han integrado la teoría relativa a este punto 
del proceso productivo.  
Es preciso señalar que, si bien es cierto que los estudiantes pudieron identificar y 
reconocer las diversas herramientas del curso y su utilidad, consideran que los recursos 
presentados en la plataforma para el desarrollo del logro han sido muy pocos, no han sido 






CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
5.1. Propósito 
Implementar contenidos y actividades variadas y diversas en la plataforma Blackboard 
para la determinación de la productividad de los recursos, brindando a los estudiantes un 
abanico de posibilidades para que puedan comprender mejor la diagramación de las actividades 
del proceso de producción, la identificación de los principales recursos de producción, así como 
la determinación de la productividad parcial y final. 
 
5.2. Actividades 
Antes de precisar las actividades de la propuesta de solución es necesario señalar que 
el rol del docente es fundamental en este proceso debido a que deberá evidenciar las siguientes 
características: 
• Gestión en la presentación del proyecto de actualización y enriquecimiento de los 
recursos en la plataforma Blackboard. 
• Planificación y organización en la selección, adecuación y elaboración de los recursos 
para la plataforma, alineados al sílabo del curso. 
• Aplicación y evaluación de la propuesta en la validación de los recursos propuestos 
para el desarrollo del curso en la plataforma Blackboard. 
• Comunicación efectiva en la presentación de la versión final de los recursos y un 
informe de su pertinencia y alineamiento. 
 
Para cumplir con el propósito de implementar recursos variados y diversos, se plantea 




1. Presentación del proyecto de actualización y enriquecimiento de los recursos en la 
plataforma Blackboard. 
El docente del curso enviará una carta al coordinador del curso de la carrera, explicando 
la necesidad de actualizar y enriquecer los recursos de la plataforma, adjuntando un 
plan para el desarrollo del proyecto, explicitando el propósito, las actividades, el 
cronograma y el análisis de costo beneficio. Es preciso que, el plan explicite la 
implementación de contenidos y actividades variadas y diversas en la plataforma 
Blackboard para la determinación de la productividad de los recursos, brindando a los 
estudiantes un abanico de posibilidades para que puedan comprender mejor la 
diagramación de las actividades del proceso de producción, la identificación de los 
principales recursos de producción, así como la determinación de la productividad 
parcial y total. 
 
2. Selección, adecuación y elaboración de los recursos para la plataforma, alineados 
al sílabo del curso. 
El docente del curso realizará las siguientes acciones: 
▪ Selección y edición de lecturas complementarias a cada contenido del curso. 
▪ Actualización de las presentaciones en Power Point, incluyendo procedimientos y 
ejemplos concretos de cada logro. 
▪ Actualización de la separata de apoyo teórico-práctico que incluya el desarrollo de 
ejercicios de productividad paso a paso. 
▪ Selección de videos complementarios para la determinación de la productividad de 
los recursos. 
▪ Elaboración de videos tutoriales por parte del docente con el desarrollo de 




▪ Realización de una hora de asesoría para estudiantes con problemas de aprendizaje. 
 
3. Validación de los recursos propuestos para el desarrollo del curso en la plataforma 
Blackboard. 
Una vez culminado el proceso de selección, adecuación y elaboración de los recursos, 
el docente del curso presentará a los estudiantes la plataforma actualizada. 
Docente y estudiantes desarrollarán el curso utilizando todos los recursos que presenta 
la plataforma y paralelamente el docente aplicará un instrumento de validación a los 
estudiantes, durante todo el curso. Al finalizar el curso, el docente sistematizará los 
resultados de la validación y planteará ajustes, si es necesario. 
 
4. Presentación de la versión final de los recursos y un informe de su pertinencia y 
alineamiento. 
Luego de todos los ajustes realizados, el docente del curso presenta la versión final de 
los recursos, adjuntando un informe integral de todo el proceso. 
 
5.3. Cronograma de ejecución 
Actividades 
Semana 
1 2 3 4 
1. Presentación del proyecto de actualización y enriquecimiento 
de los recursos en la plataforma Blackboard. 
X    
2. Selección, adecuación y elaboración de los recursos para la 
plataforma, alineados al sílabo del curso. 
X X   
3. Validación de los recursos propuestos para el desarrollo del 
curso en la plataforma Blackboard. 
  X  
4. Presentación de la versión final de los recursos y un informe de 
su pertinencia y alineamiento. 












Presentación del proyecto de 
actualización y 
enriquecimiento de los 
recursos en la plataforma 
Blackboard 
Elaboración de la carta y el plan 
del proyecto 
3 S/ 100,00 S/ 300,00 
Selección, adecuación y 
elaboración de los recursos 
para la plataforma, alineados 
al sílabo del curso 
Selección, edición o elaboración 
de 3 lecturas complementarias a 
cada contenido del curso. 
3 S/ 100,00 S/ 300,00 
Actualización de 3 presentaciones 
en Power Point, incluyendo 
procedimientos y ejemplos 
concretos de cada logro. 
6 S/ 100,00 S/ 600,00 
Selección de 3 videos 
complementarios para la 
determinación de la productividad 
de los recursos. 
1 S/ 100,00 S/ 100,00 
Grabación de 3 videos tutoriales 
para cada logro 
3 S/ 100,00 S/ 300,00 
Validación de los recursos 
propuestos para el desarrollo 
del curso en la plataforma 
Blackboard 
Preparación, ejecución y 
evaluación de la jornada de 
validación 
3 S/ 100,00 S/ 300,00 
Presentación de la versión 
final de los recursos y un 
informe de su pertinencia y 
alineamiento 
Realización de los ajustes a los 
materiales, que son necesarios 
3 S/ 100,00 S/ 300,00 
Total S/ 2.200,00 
 
El costo de la presente propuesta asciende a dos mil doscientos soles (S/ 2.200,00). Ese 
mismo monto constituye el beneficio económico de la propuesta que no representará ningún 
gasto para la universidad, pues el docente investigador brindará la actualización como 










PRIMERA. – El desarrollo de la aplicación de la plataforma Blackboard en la 
determinación de la productividad de los recursos, desde las percepciones de los estudiantes 
del curso de Introducción al Análisis de Procesos de la Carrera de Ingeniería Industrial, 
presenta contenidos y actividades alineadas al sílabo y logro, pero no son suficientes para 
alcanzar el logro de manera destacada. Cada estudiante presenta ritmos y estilos de aprendizaje 
distintos, por lo que los recursos deben presentarse diversos y variados para que puedan atender 
a la mayoría de las diversidades de los estudiantes. 
SEGUNDA. – La gestión de curso presenta recursos, contenidos y herramientas muy 
bien organizados en la plataforma Blackboard, posibilitando el desarrollo del curso, incluso se 
puede visualizar la coherencia entre el sílabo y los demás archivos, tanto en PPT como en PDF. 
Asimismo, manifiestan que existe comunicación y coordinación entre los docentes. La creación 
de elementos, sí se produce entre estudiantes y con el docente, coinciden en que los tipos de 
archivos creados y compartidos son mayoritariamente documentos de Office (archivos Word, 
Excel y Power point), además de archivos PDF, links web de acceso a videos en la plataforma 
YouTube y en algunos casos archivos comprimidos, además precisaron que esta información 
fue medular para la claridad en el desarrollo de los contenidos y actividades del curso, pero no 
fue suficiente. Los grupos de trabajo fomentan la integración y el intercambio de ideas entre 
los miembros de los equipos, lo que es beneficioso la mayoría de las veces porque todos los 
estudiantes aportan con el desarrollo de los trabajos, sobre todo en la identificación de los 
principales recursos de producción; posibilitado el trabajo en equipo desde cualquier ubicación 
(Blackboard, 2020). Los sistemas de comunicación posibilitan asesorías, contribuyendo con la 
aclaración de dudas e inquietudes, sobre todo en relación a la diagramación de las actividades 




documentos, participación en foros (webinars), focus group y cuestionarios, dinamizan el curso 
y contribuye a su desarrollo fluido, por lo que se han convertido en herramientas 
imprescindibles, sobre todo para la determinación de la productividad parcial y final, pero no 
son suficientes como herramienta para el desarrollo del logro de aprendizaje. 
TERCERA. - la diagramación de las actividades del proceso de producción, considera 
la aplicación de herramientas graficas como DAP (Diagrama de análisis de procesos) y DOP 
(Diagrama de operaciones de procesos), diagramas de recorrido y flujogramas, en coherencia 
con la Universidad de Lima (2020) que señala la existencia de diversas maneras de realizar la 
diagramación de procesos, como el flujo de materiales, balance de materiales o, diagrama de 
bloques. La identificación de los principales recursos de producción, como la mano de obra, 
maquinarias y materia prima, se realizó por los estudiantes, pero no alcanzaron a demostrar la 
aplicación de estos saberes de manera creativa. La determinación de la productividad parcial y 
final, solo fue posible por dos estudiantes. Es preciso señalar que, si bien es cierto que los 
estudiantes pudieron identificar y reconocer las diversas herramientas del curso y su utilidad, 
consideran que los recursos presentados en la plataforma para el desarrollo del logro han sido 








PRIMERA. - Implementar contenidos y actividades variadas y diversas en la plataforma 
Blackboard para la determinación de la productividad de los recursos, brindando a los 
estudiantes un abanico de posibilidades para que puedan comprender mejor la diagramación 
de las actividades del proceso de producción, la identificación de los principales recursos de 
producción, así como la determinación de la productividad parcial y final. 
SEGUNDA. – Presentar y desarrollar el proyecto de actualización y enriquecimiento 
de los recursos en la plataforma Blackboard, seleccionando lecturas complementarias a cada 
contenido del curso, actualizando las presentaciones en Power Point, incluyendo protocolos, 
procedimientos y ejemplos concretos de cada logro, seleccionando videos complementarios 
para la determinación de la productividad de los recursos y grabando videos tutoriales para 
cada logro. 
TERCERA. – Validar los recursos propuestos para el desarrollo del curso en la 
plataforma Blackboard, presentando la versión final de los recursos y un informe de su 
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Anexo 1: Entrevista a profundidad para estudiantes 
1. ¿Consideras que el curso se desarrolla de manera organizada? ¿de qué manera? ¿en 
qué aspectos? 
2. En la plataforma ¿se puede compartir elementos multimedia? ¿cuáles? ¿cómo se 
comparten? ¿qué elementos se han compartido este ciclo en este curso? 
3. ¿Se crean grupos de trabajo en la plataforma? ¿quién lo hace, el docente o los 
estudiantes? Trabajar en equipo en la plataforma ¿ayuda al aprendizaje? ¿de qué 
manera y por qué? 
4. ¿Cómo se pueden comunicar a través de la plataforma? ¿los estudiantes pueden usar 
anuncios, mensajes y el calendario? ¿cómo los usaste este ciclo? 
5. ¿Qué actividades realizas en la plataforma? ¿foros, cuestionarios, encuestas, revisión 
de documentos? ¿cuáles realizaste en este curso? ¿cómo lo hiciste? 
6. ¿Cómo organizan las actividades del proceso de producción? ¿qué documento 
elaboran para ello? ¿qué elementos organizan? 
7. ¿Cuáles son los principales recursos de producción? Por favor detalla cada uno de 
ellos. 
8. ¿Cómo se define la productividad parcial y final? ¿qué relación se establece entre lo 





Anexo 2: Resultados 
Análisis de los resultados de la variable 1: Aplicación de la plataforma Blackboard 
Categoría: Gestión del curso 
Indicador 
Ítems de entrevista a 
profundidad  
Respuestas de estudiantes 
Los estudiantes 
manifiestan que 









roles y registro 
de 
calificaciones. 
1. Los estudiantes 
manifiestan que el 
curso se desarrolla 
de manera 
organizada, mediante 
las opciones de lista 
de estudiantes 
matriculados, 





E01: ¿Organizada?... eh… bueno, el curso en si tiene sus etapas, ósea al inicio que empezó las clases, este… 
para mi modo de ver está aceptable, eh… como se dice, el conocimiento que da a los alumnos es acorde a la 
estructura elaborada por la universidad y este… está bien para un alumno llevar el curso, como lo está dando la 
universidad con esa plataforma está bien. 
E02: ¿Se refiere en general a todos los cursos?, [Entrevistador explica la pregunta], bueno, solamente estoy 
pasando por un curso de Producción y si lo veo de una forma ordenada y planificada, no… y usando el 
Blackboard como que, si funciona, pero de vez en cuando tendrán fallas, no… cuando me voy a las asesorías 
no hay señal no, pero si se refiere al curso de producción si lo veo organizado. 
E03: Si considero que el curso se desarrolla de una manera organizada de la manera en la cual empezamos, el 
curso empezó en sí, con… enseñándonos por ejemplo como era el diagrama de operaciones, que es uno de los 
diagramas que hemos aprendido en el curso, no, muy aparte el diagrama de actividades y el diagrama de 
recorrido, yo creo que se enseñó de una manera adecuada y con tiempos porque si hubiéramos visto primero el 
diagrama de recorrido o talvez el de actividades creo que no lo hubiéramos entendido bien porque el DOP son 
con menos actividades, ósea, en el DOP había como que inspecciones y operaciones, nada más y una 
combinada, entonces creo yo que si nos hubieran enseñado, ósea todo eso de golpe, creo que hubiéramos 
volado un poco, por decirlo así. 
E04: Ya, si considero que se organiza de manera organizada… del 1 al 10 diría que 5, a medias, porque le falta 
más, como que una exigencia aparte… que los profesores den las notas lo antes posible, eso sería como que un 
comentario que le falta al Blackboard, el profesor puede poner cuando él quiera las notas, es lo que me parece. 
E05: Si, el curso se manea de manera muy ordenada y es que nos proporcionan todos los materiales y lo 
clasifican en archivos específicos de acuerdo al tema que vamos a tratar. 
E06: Considero que el curso se lleva a cabo de una forma organizada ya que se presentan… ya que se les da a 
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biblioteca como a las diapositivas del curso y a las separatas del mismo, además la facilidad misma que da el 
Blackboard de hablar con el profesor a través de mensajes del curso y que nos da también a través de las clases 
en sus horas lectivas. 
E07: Si se realiza de manera organizada, ya que como la universidad prepara el Syllabus, los profesores se 
guían de ese Syllabus y lo hacen, me supongo de manera ordenada… no hay problema con eso. 
E08: Considero que si se desarrolla de una manera organizada, porque primero nos dan una introducción con lo 
que son los diagramas que vamos a utilizar a lo largo del curso, con ello se le añade para ponerlo en práctica 
dichos diagramas en un trabajo de investigación, en el cual nosotros tenemos que aplicar nuestra teoría y 
realizar una práctica para desarrollar dichos diagramas, además también por último, el tema más importante del 
curso que es productividad, nos ayuda a desenvolvernos y organizar procesos que bueno es lo que realmente 
importa hoy en día en todas las empresas industriales. 
E09: Yo creo que sí, ya que el modo de enseñanza o el proceso con el Blackboard te ayuda de alguna manera a 
revisar grabaciones o algunos datos que se te ha olvidado, ya sea en clases o en las grabaciones no, con la voz 
de los profesores no, y básicamente eso y la facilidad de entrar al Blackboard también. 
E10: Si, si considero que el curso se lleva de una manera totalmente organizada debido a que siento que en 
general los profesores tienen una buena coordinación respecto de los temas que se tienen que tratar para los 
exámenes y esto yo lo noto de forma personal en el tema de que los profesores siempre están, ósea, siempre 
saben todo el tema, sus PPTs son totalmente organizados y eso nos ayuda a nosotros como estudiantes para 
poder tener una mejor nota en los exámenes, no. 
E11: Eh… si, hacen el intento de organizar los cursos, pero creo que faltan desarrollar más herramientas en el 
Blackboard para que esté sea más interactivo con el alumno porque hay que tener en cuenta que una clase se 
desarrolla en 1 hora pero en esa hora, el alumno al querer volver a repasar esa clase ya se convierte en 3 horas, 
en 4 horas, porque el profesor no tiene las herramientas necesarias para que esa interacción sea más amigable 
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¿cuáles? ¿cómo se 
comparten? ¿qué 
elementos se han 
compartido este 
ciclo en este curso? 
E01: ¿Elementos multimedia?... ¿A qué se refiere?, [Entrevistador aclara pregunta], ah, bueno yo 
no compartí ningún elemento multimedia, pero en otros cursos nos dan para ver videos relacionados 
al tema para guiarnos. 
E02: Bueno en curso no he llegado… bueno, en otros cursos si he llegado a compartir, pero si se 
refiere a producción no he compartido, bueno… en ningún aspecto, solo como que he visto que si 
se puede compartir lo que el profesor explica y… programas y eso.   
E03: Eh… bueno en el Blackboard si se puede compartir a través de multimedia, a través de 
compartir pantalla, sobre todo, hay una opción que sale en el Blackboard que es compartir pantalla, 
ósea, lo que sale en tu pantalla, de algún video un archivo, ppt, Word o Excel lo puedes compartir 
y dependiendo lo puede ver el salón o un grupo nada más, un grupo determinado. 
E04: Ya, si, se pueden compartir, más que todo pantallas y a la vez, el video, el video se puede 
decir que, en vivo, más que toda la pantalla. 
E05: Si, si se puede compartir… este… material Blackboard en caso se puede presentar, es cuando 
estás en moderador o cuando estás en una sala virtual, los integrantes del grupo puedan compartir 
su… su material de manera virtual, de manera visual. 
E06: Los elementos multimedia que se pueden compartir en la plataforma de Blackboard son las 
diapositivas que comparte el profesor, también se pueden compartir videos, ppts entre otras más, 
umm… bueno eso es todo. 
E07: Si, en realidad cualquier elemento, tanto de parte del profesor que enseña como de nosotros, 
ya que el profesor te puede dar el permiso de compartir tu pantalla por ejemplo o algún archivo, ya 
sea en Word, Excel, etc., para poder compartir con la clase, simplemente él te da el permiso y tú… 
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E08: Si se pueden compartir elementos multimedia en nuestra plataforma Blackboard, hay varios 
cursos, entre ellos… uno de ellos es el que estamos utilizando, Introducción al análisis de procesos 
en el cual hay una cantidad de archivos como un Word para saber los integrantes y saber la tesis en 
la cual nos vamos a basar para hacer el trabajo de investigación, bueno también PDF que son los 
exámenes y en distintos cursos… en otros cursos hemos enviado archivos ZIP, hojas de cálculo 
Excel, y también PPTs que enviamos como portafolios como taller de liderazgo. 
E09: Ok, al comenzar o al entrar a la sala, ya sea el representante real de la sala y ahí si no me 
equivoco, en la parte derecha, abajo hay una opción para compartir ya sean videos o ventanas de 
YouTube o hasta tu… tu PDF si quieres, de una manera fácil, no tan… no tan engorrosa se podría 
decir. 
E10: Eh, bueno, si, de compartir, si se puede, el profesor si puede compartir cualquier tipo de cosa, 
pero nosotros como estudiantes para las clases para poder compartir algo, el profesor tiene que… 
en la sala virtual, el profesor tiene que hacernos modo orador y en la parte inferior derecha hay una 
opción para que tú puedas o compartir pantalla o compartir contenido, no. 
E11: Se pueden compartir elementos multimedia, si, diapositivas, eh… diapositivas y también se 
puede interactuar más con el profesor mediante el uso de la cámara, creo que hay otras opciones 
más, como crear grupos en el Blackboard y todo eso, pero los profesores se limitan bastante al uso 
de diapositivas, eh… creo que eso es un punto que está en contra de los alumnos porque como le 
vuelvo a repetir, demoramos al repasar esa clase, demoramos 3 horas más o hasta 4 horas más 
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3. ¿Se crean grupos 
de trabajo en la 
plataforma? ¿quién 
lo hace, el docente 
o los estudiantes? 
Trabajar en equipo 
en la plataforma 
¿ayuda al 
aprendizaje? ¿de 
qué manera y por 
qué? 
 
E01: Bueno en mi curso si, en algunos cursos los profesores nos alientan para formar grupos y también 
es por trabajos… si nos ayudan para hacer los trabajos que nos dejan, eh… si he entrado al Blackboard 
con mi grupo para avanzar los trabajos, si está bien, porque tengo amigos que a veces no entienden y nos 
dan una ayuda para entender más o menos el curso. 
E02: ¿Del curso, no… de producción?, [Entrevistador confirma], bueno, este… lo que si le contaría es… 
de un trabajo de investigación, porque se conocen talleres para avanzar un poco más, el profesor como 
que da la iniciativa de formar los grupos cuando hay clases y más que nada sería necesario, no… para 
que así la gente se ponga las pilas, no.    
E03: Si, si se ha creado un grupo y lo creó el docente, lo creó casi a inicios del ciclo, después de haber 
iniciado 3 semanas si mal no recuerdo porque teníamos trabajos de investigación el cual era un grupo de 
4 personas, entonces se crea un grupo que es muy aparte del enlace virtual que es la clase según las 
fechas determinadas, entonces se crean un grupo, en donde se puede entrar solo los alumnos que estén en 
el grupo y de esta manera nos ayuda a poder comunicarnos mejor para ya no estar recurriendo a otros 
medios como WhatsApp o talvez Zoom o en todo casi Jitsi, creo que hay muchas plataformas y yo creo 
que nos ayuda mucho sobre todo en la comunicación, ya que sino… si porque esa una manera más rápida 
de comunicarnos y avanzar los trabajos porque se puede compartir todo le expliqué hace un momento. 
E04: Ya, si, el profesor crea el grupo, nosotros somos los que enviamos el grupo si deseamos o a veces él 
lo elige de manera aleatoria, las reuniones grupales se realizan a través de Collaborate, el alumno tiene 
que ingresar al Collaborate para recién poder ingresar con todo su grupo, puede conversar con su grupo y 
reunirse, a la vez eso ya depende de cada alumno, es una muy buena forma, porque no solamente cuando 
está en clases sino también en cualquier momento lo puedes realizar.  
E05: Si, si se crean grupos en la plataforma y el que los crea es el profesor, él lo puede crear o también 
los alumnos y si nos ayuda un montón al momento de coordinar trabajos, eh… de ahí cuando hay una 
práctica, el grupo si desea se conecta y también se… como que cada uno dice su punto de vista de 
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E06: El profesor mismo hace que los alumnos interactúen entre sí haciendo que sea la clase más 
dinámica estableciendo grupos de trabajo, desde la primera sesión el profesor propuso que se armen 
grupos con el fin de conocernos mejor y así poder llevar a cabo los trabajo finales que se están 
entregando… que se han entregado la semana… esta semana, perdón, ah… con respecto a otras 
oportunidades, el profesor mismo ha hecho que los alumnos participen en su clase, motivando así tipo 
que hay una mejor dinámica y ambiente en el trabajo… en el estudio. 
E07: Si, si, de ambas, el profesor puede crear los grupos como nosotros mismos, y si se puede trabajar en 
la plataforma porque existe un… al momento de crear los grupos existe un espacio que se llama 
Collaborate, donde puede entrar todo el grupo a hablar ahí, ósea como si fuera una clase, pero aparte de 
la clase y la clase está ahí, y tú en el Collaborate hablas con tu grupo, ahí organizas todo. 
E08: Si, se elaboran trabajos en el curso, en la mayoría de veces el profesor del curso es quien los elabora 
de acuerdo a listas de orden alfabético, claro, eh… pocas veces es que un profesor nos deja elegir nuestro 
grupo y bueno nos sirve bastante para desarrollar nuestras habilidades de trabajo en grupo y liderazgo 
porque son personas nuevas con virtudes y defectos también distintos a los tuyos, la cosa es que puedan 
congeniar, relacionarse y puedan empatizar en lo que realmente importa, que es avanzar el trabajo que se 
les ha requerido, obviamente siempre hay que tener las ganas, el esfuerzo para elaborar dicho trabajo o 
lastimosamente no podrás aprender, no, que es la base del Blackboard. 
E09: Ok, este los que crean el grupo es el profesor y ya lo demás ya depende de los alumnos ya se aun 
grupo de trabajo, incluso hay una sala donde pueden ingresar cada alumno que es integrante del grupo y 
ahí trabajar conjuntamente con sus compañeros y ahí compartir imágenes, videos y así. 
E10: Si, si se pueden crear grupos, lo hace el profesor y depende básicamente con quién te toque porque 
hay veces que te toca con gente que si trabaja o hay veces que te toca con gente que simplemente no hace 
nada, entonces si hay veces que es a favor tuyo, pero también hay ocasiones que son en contra. 
E11: Yo, en estos 2 ciclos virtuales, eh…, solo he tenido una experiencia en un curso en el que se 
formaron grupos y pudimos interactuar entre los usuarios, entre los alumnos, después se crean grupos, 
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4. ¿Cómo se pueden 
comunicar a través 




y el calendario? 
¿cómo los usaste 
este ciclo? 
 
E01: ¿para comunicarnos?... eh… bueno, nos comunicamos por medio del WhatsApp, [Entrevistador 
aclara que es respecto al Blackboard], por mensaje, ósea, hay una parte donde puedes hablar con el 
profesor, mensajes privados, hay puede seleccionar la persona con quien quieres dirigirte. 
E02: En este ciclo yo lo he usado por mensaje de curso, pero el profesor ha recomendado usar el Gmail, 
pero pienso que también se podría usar el Blackboard como medio para comunicarse dijo el profesor a 
pesar de lo que está pasando, o también en las horas de asesoría, no… en mi caso como he mencionado 
anteriormente cuando intenté entrar a la asesoría del profe como que no me ha funcionaba bien el audio 
pero creo que esa es una pregunta aparte pero si, utilizo los mensajes del curso. 
E03: Bueno, yo he estado recién este ciclo, ya que el ciclo anterior yo he estado varado en provincia y 
si bueno… la manera de comunicarse ha sido por mensaje de curso que es un mensaje que puedes enviar 
a cualquier parte del salón, sean alumnos, ósea todos los alumnos que estén en el salón o sea el docente, 
ahí sale la opción de enviar el mensaje a cualquiera, entonces la mayoría de veces que he enviado un 
mensaje se lo he dicho al docente por mensaje de curso que está en el Blackboard y si se ha respondido 
claramente, esa es la manera de comunicarse, ósea con el docente, por mensaje de curso y el otro seria 
las asesorías que es un link aparte que se entran en fechas determinadas. 
E04: Ya, puedes a través del Collaborate como lo dije, otra manera es también mediante mensajes del 
curso y todo lo que puedes emplear en el Collaborate es… casi todo es como lo realiza el profesor en 
clases, cada profesor en clase, por ejemplo, puedes compartir pantalla, puedes tener una pizarra en 
blanco y a la vez puedes escribir también el chat, todo mediante el Collaborate. 
E05: Para comunicarnos con el docente se puede realizar mediante mensaje del curso, también con los 
alumnos mediante menajes del curso y si el docente os quiere mandar un comunicado, y si es para todo 
el alumnado, lo pone en anuncios, la manera en que yo le he avisado ha sido mayormente por mensaje 
del curso, porque yo quería enviar un enlace específicamente a una persona ya que el docente había sido 
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E06: Bueno, yo personalmente utilizo mensajes del curso, el profesor siempre nos dice que desde allí 
nos podemos comunicar con él y cada vez que me he comunicado con él siempre he tenido una 
comunicación abierta y no sólo por ahí sino también en los mensajes que se dan a través de las clases 
de Blackboard, por mensajes privados, por mensajes de la misma clase podemos tener un libre acceso 
y una comunicación libre y abierta. 
E07: Se puede utilizar con tus compañeros a través del Collaborate y también con mensajes del curso… 
con mensajes del curso y Collaborate te puedes comunicar con tus compañeros y con el profesor te 
puedes comunicar a través de mensajes del curso y él… el profesor con los alumnos, puede mandar 
anuncios en material de cursos, lecturas y casos y también en mensajes de curso. 
E08: Bueno en este ciclo me he comunicado con varios de mis compañeros por mensaje del curso ya 
que había… era necesario realizar grupos y bueno, uno cuando es nuevo, uno nunca sabe con quién le 
va tocar o a quién le va preguntar y entonces he enviado mensajes por… valga la redundancia, mensajes 
del curso y también he utilizado con mi grupo ya formado, ya hecho, el aula virtual para poder 
comunicarnos los 4. 
E09: Ya uno sería por mensajes, cuando entras en la sala hay una opción donde personalmente puedes 
escribirle a la otra persona o entrar a la… donde hay una cámara donde el Blackboard te brinda un 
espacio donde pueden ingresar los alumnos y es como una clase en vivo, allí puede conversar, activar 
tu audio y puedes enviar un mensaje y etc., etc. 
E10: Eh, en este ciclo durante las clases y cuando vienen a ser cosas que le quiero preguntar o consultar 
al profesor, yo usaba la opción que es mensaje del curso para ahí comunicarle o mi duda o respecto a 
cualquier tema, no. 
E11: El Blackboard tiene una opción del uso del calendario, pero yo, no… prácticamente no uso esas 
opciones porque tengo una aplicación en e celular y se me hace más simple el uso del celular que estar 
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5. ¿Qué actividades 






en este curso? 
¿cómo lo hiciste? 
 
E01: Por el Blackboard… no, no realicé ninguna de esas todavía. 
E02: Dentro del curso o con el Blackboard en general, [Entrevistador absuelve la duda], con el 
Blackboard como que si he realizado como que cuestionarios como para evaluar la habilidad y 
la capacidad que tiene cada profesor, no… como cada ciclo que lo hace y bueno ósea, como 
que… en otros cursos si dieron opiniones, pero no es en mi caso, pero si, ósea use como que un 
cuestionario. 
E03: ¿Si, pero tiene que ver específicamente con el Blackboard?, [Entrevistador aclara duda], 
eh… bueno, eh... sí, para el trabajo de investigación si hemos hecho encuestas pero no lo 
hicimos por el Blackboard, lo único en lo que si usamos el Blackboard ha sido para… por 
ejemplo, para hacer el focus group, por ejemplo y para hacer también encuestas pero en el 
mismo grupo, ósea, para saber que opinan cada persona pero en el enlace que había por 
ejemplo, no… no lo hemos hecho por otro medio, porque más que todo las encuestas que el 
enviamos por WhatsApp y de otros lados lo hemos por la… por Word, no en el Blackboard. 
E04: Ya, con respecto a ello, solo encuestas, encuesta virtual nada más. 
E05: Fue revisión de documentos, al momento en que me enviaban documentos en la 
plataforma podía compartirlos y darle algunos chequeos si estaba correctamente. 
E06: Ya, lo que hemos hecho en este ciclo fue revisión de documentos a través de ver las 
fuentes que nos ha pasado el profesor y hemos visto el material del curso que nos ha sido 
proporcionado por la universidad y bueno de allí no ha habido otro más. 
E07: Bueno, en realidad todos menos el último, ya que eso lo hace el profesor, revisión de 
documentos hace el profesor y la plataforma misma, nosotros si podemos… este… revisar… 
perdón cuáles era lo que dijo, [Entrevistador aclara la duda], ahí está… las encuestas… el 
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respuestas y nosotros participar cuál es, ósea, poner a, b o c y le sale ahí quiénes ponen más a, 
quiénes ponen más b o c. 
E08: En este curso revise mucho la información complementaria que me mandaban, a parte de 
los ejercicios dados por el profesor, fueron de verdad muy satisfactorio saber que tienes una 
guía de donde basarte, de donde guiarte, tienes una plantilla que te puede ayudar a que tu trabajo 
evolucione más allá de lo que tú puedas dar con tus capacidades y bueno también se realizó una 
encuesta con los compañeros, cuando a veces no todos pueden acceder a una llamada a una 
videollamada, se realizó una encuesta, se preguntó para ver cuál lo mejor para un trabajo de 
investigación que se realizó a lo largo del ciclo y bueno esas son las herramientas que yo utilicé 
que me brindó el Blackboard. 
E09: Ok, en algunos cursos me tocaron hacer foros, por evaluaciones y envío de trabajos, 
ingresar y allí dejar tus comentarios trabajos otros es enviar trabajos finales de investigación, 
con mi grupo teníamos que investigar o analizar algunos productos y también algunas 
grabaciones que tuve que ver para realizar toda la investigación, básicamente eso. 
E10: Eh, en este ciclo en específico, básicamente ha sido los foros, es decir, los webinars, cosas 
por el estilo que enviaron mediante el correo, te mandaban un link y tu ibas no, habían muchas 
veces que eran por temas de la carrera y habían otras por temas mucho más como globales de 
emprendimiento, de liderazgo, pero en realidad si… a mí personalmente me fui bien útil todo el 
tema de eso, porque de alguna forma al ser las clases virtuales tiene un poco más de tiempo y te 
sirve también a aprender un poco más de otras cosas, no. 
E11: Eh. realicé la revisión de documentos que son subidas por el profesor, pero solo eso, eh... 
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produce. 
6. ¿Cómo organizan 









E01: ¿Elementos?... ¿Se refiere a la producción, no…?, [Entrevistador aclara], la actividad sería hacer 
un… es como un proceso de hacer un objeto para el consumidor y este… y las actividades serían 
mediante lo que hemos realizado en la clase que son mediante Diagramas de operaciones, diagrama 
de… DAP, DOP y diagrama de recorrido y productividad, eso es lo que hemos visto en clases. 
E02: Ya, ósea, sería beneficioso, ósea, ha sido beneficioso, ósea… en estos últimos ciclos se han 
usado programas más recientes como Visio, la última edición, el Excel, productividad, no… bueno en 
lugar de utilizar… hacerlo a mano sería más beneficioso hacerlo todo virtual porque es más rápido, 
más sencillo y pienso que sería más eficaz utilizar esos programas, no… porque yo sé que se puede 
como que … aprender un poco más, no… en lugar de estar viendo grabaciones, porque pienso esto es 
mejor, no [Entrevistador aclara la pregunta], que actividades se hacen… ah… actividades como el 
realizar temas de clases, [Entrevistador aclara la pregunta], bueno he usado temas como DOP, DAP, 
eso?, diagrama de recorrido, he usado flujograma, cronograma de actividades, creo que es un tema 
nuevo para mí pero pienso que me servirá más adelante y el tema de productividad como que abarca 
muchísimo más, como para un curso que es en ambiente de trabajo, no. 
E03: Bueno yo uso el documento Word para… bueno otro programa que estamos usando, que hemos 
aprendido en el curso, el programa Visio para hacer el programa de recorrido y el diagrama de 
operaciones, y ¿cómo hacemos el diagrama de operaciones?, bueno, primero que todo y según la 
investigación que hemos tenido, tuvimos que investigar… a ver… nos tocó un producto en este ciclo 
y tuvimos que hacer una investigación de ese producto, cómo es el proceso, entonces leyendo varias 
fuentes como tesis, libros, videos, etc., hemos podido saber más o menos en general cómo se puede 
hacer, ósea cómo es el proceso de producción de un producto determinado y más que todo tener ese 
proceso claro, porque hay diferentes formas de hacer un producto obviamente pero no nos teníamos 
que enfocar en la empresa, es lo que nos dijo el docente y bueno, el proceso de investigación es mas 
que todo como hicimos el proceso y usamos la plataforma… como le digo la aplicación Visio y lo 
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E04: Ya, para el proceso de producción, primero hay que tener lápiz y papel, luego el profesor 
realiza… espera que nosotros… no, primero leemos con él, la lectura, el ejercicio, analizamos los 
puntos más principales y luego nos deja los 15 minutos a realizar, 5 a 20, a veces un poco más… 25 a 
realizar el diagrama con la resolución, luego nos muestra a través de un Excel, paso por paso cómo se 
debe resolver el diagrama, y a la vez nos explica cada punto… cada punto de detalle para ver el 
ejercicio y así es como se resuelve, las dudas y todo eso. 
E05: En producción se pueden hacer diagrama de operaciones, el DAP o el DOP y para eso en mi 
caso uso el Visio o una página que me ayuda a hacer esos gráficos, el flujograma y el Excel para hacer 
el DAP. 
E06: Ya, primero se hace un diagrama de procesos de actividades, el DAP, en el cual primero 
tratamos de organizar el procedimiento, con ello tratamos de hacer un flujo que nos sirve al fin y al 
cabo para hacer el diagrama, después de haber visto lo de la teoría, certificamos bien si son los 
cuadros, si son los del diagrama y bueno, ese es el proceso terminado. 
E07: Ah…este… dentro del curso… dentro de procesos trabajamos los tipos de procesos, ya sean los 
procesos manufactureros, industriales, administrativos y los de servicio, los trabajamos con… los 
trabajos… este… a través de los… los DAP, diagramas de recorrido y el DAP. 
E08: Para el proceso de producción se realza un diagrama, un flujograma de la cual nosotros tenemos 
que detallar cuál es la materia prima, también cuál es su unidad, es decir, kilos, litros, también decir 
cuál es la merma que va salir de cada actividad que se realiza a lo largo del proceso y bueno por 
último se deben responder ciertas preguntas que nos van a ayudar a saber con mayor detalle lo que 
nos pide un operario, un operador 
E09: Básicamente, creo que comenzamos con el flujo de materiales de allí ordenamos y analizamos 
que insumos se usó y qué… lo que va en cada cuadro y de analizamos los operarios, maquinarias, 
materiales, costos para ya después sacar la productividad total. 
E10: A ver, del proceso de producción los que yo recuerdo, están el DOP que eso, ósea, lo han 
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E11: El proceso de producción eh… será mediante diagramas de operaciones, diagramas de 
actividades y mediante eso podemos tener el resultado..., resultados en cuanto a una empresa, sea… 
mediante el uso de diagramas podemos organizar una empresa. 
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de la mano de 
obra y de la 
maquinaria. 




favor detalla cada 
uno de ellos. 
E01: ¿Recursos de producción?... ah ya… este… mano de obra, ósea de… de… cómo se llama, de… 
cómo se dice… de una persona que este… realiza un producto por mediante operarios, otra sería por 
maquinaria, ¿a eso de refiere?... [Entrevistador confirma y repregunta], eh… no, nada más. 
E02: Los principales recursos de producción: Materia prima, insumos, mano de obra, equipos de 
maquinaria… ah no sé si los costos tienen algo que ver, pero creo que eso son lo principal.   
E03: ¿Recursos?, ¿Se refiere a los diagramas?, [Entrevistador aclara la duda], Ah… recursos de 
producción sería el diagrama de actividades, el diagrama de recorrido, pero no, no me acuerdo bien la 
pregunta, disculpe, [Entrevistador reformula la pregunta], bueno los recursos de producción, bueno, 
en sí son, las maquinarias, los operarios y para más o menos saber cómo son esos recursos también 
podemos usar el diagrama de recorrido, diagrama de actividades, se explican más detallados cómo es 
el proceso. 
E04: Ah recursos de producción, recursos de producción, mano de obra… ah… no recuerdo bien, 
maquinarias… horas/maquina, el total de producción entre kilogramos del producto hecho, no, al 
final, de producción total más que todo y producción parcial, producción total y producciones 
parciales y también está la mano de obra. 
E05: Los principales recursos de producción es la materia prima, donde se va empezar a hacer todo el 




ya tienen designado un trabajo específico que hacer para que al momento que se haga la producción 
sea de forma ordenada y al final se logre el objetivo. 
E06: Ah… el trabajo, capital, tecnología. 
E07: Los recursos de producción serían... este… los materiales, la materia prima, insumos, la mano de 
obra, ósea los operarios, el trabajador que tiene esa capacidad y la maquinaria, ósea, las máquinas, los 
equipos. 
E08: Ok, los principales recursos de producción son: la materia prima que es esencial, fundamental en 
nuestro proceso ya que sin ellos no puede haber un proceso, esto concierne a la esencia del producto 
que se va realizar, que va salir a la venta, también, no menos importante porque los 3 tienen la misma 
importancia y es la mano de obra que son los operarios que trabajan en dicho proceso, los que ayudan 
a que se pueda hacer posible que la materia prima se convierta en un producto en el cual esté al 
alcance, y por último esta la maquinaria, que hay momentos en que el hombre no puede trabajar a una 
gran producción, ya que la materia prima es grande, es enorme, ya que la producción va ser masiva…  
entonces entran a tallar las maquinas, las maquinarias que nos ayudan a tener un proceso mucho más 
rápido, mucho más optimo, mucho más benéfico también para la industria que la produzca 
E09: Uno sería la materia prima, otro serían los insumos que ingresar, claro, para el producto final que 
ayudan, no, a la fabricación del producto final. 
E10: Ok, puede ser la maquinaria, los materiales que se utilizan para hacer… por ejemplo, te doy un 
ejemplo, para hacer algo muy simple, la golosina, los materiales que se utilizan para hacer la golosina 
como el empaquetado, por ejemplo el transporte que se tiene para que se… cómo se dice… para que 
se… para repartirlos a todos los lugares que se quieran venderlos, eso es lo que se me ocurre. 
E11: Los principales recursos de producción son los bienes y servicios que son ofrecidos de parte de 
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8. ¿Cómo se 
define la 
productividad 
parcial y final? 
¿qué relación se 
establece entre 
lo producido y 
utilizado? 
E01: Ya, la productividad parcial es de un… de los materiales producidos, lo que ha… el costo que ha 
salido de todo ese producto seria la productividad parcial y final sería como que… este… cómo cuánto, 
ósea… ya todo incluido… todo el proceso con los operarios, con la máquina, todo… todo lo que ha sido 
elaborado para que salga este producto. 
E02: Ya, para responder las 2 preguntas, la última sería, en lo producido sería, como que en el proceso que 
va como que transformando de insumo a materia prima y utilizado sería ya con el producto terminado y en 
relación a lo parcial y a lo final, sería que en el parcial, serían en 3 aspectos, la de mano de obra, la de 
insumos y lo de equipos de maquinarias, no… y lo final sería abarcando esas 3, no… para agregar eso, la 
productividad. 
E03: Bueno, primero creo que esa fue la última parte del curso, que tenemos que hacer un flujo de 
actividades de un proceso determinado y como se haya la productividad parcial, dependiendo la 
productividad parcial de quien sea, de la maquinaria, la mano de obra, primero va… arriba se encuentra… 
es una división, en la parte superior, en el denominador se encuentra la producción total, que serían, no sé 
por ejemplo, 2000 cajas, dependiendo que es lo que se produce y abajo iría la materia prima en kilogramos 
por ejemplo…no, eso es la productividad de la materia prima… eh… productividad parcial sería por 
ejemplo de la mano de obra … bueno, creo que es de una actividad en especial, en específico, por ejemplo, 
una actividad de inspección, costeo, cualquier otra actividad, tendría que poner cuánto ingresa en esa 
actividad ya sea en kilogramos o lo que entre, eso va en la parte de arriba y en la parte de abajo, si es mano 
de obra, debe ser horas/hombre y si es maquinaría, tendría que ser hora/máquina y la productividad total se 
halla… primero creo con el costeo, bueno el costeo… claro, claro, el costeo, porque tenemos que hallar el 
costeo de materiales, de mano de obra, de maquinarias y eso… bueno después que se hace el costeo que es 
un proceso largo, al final tenemos que sumar lo que te sale en mano de obra obviamente te va salir en soles, 
en maquinarias también te sale en soles en materiales igual y eso lo sumas en el numerador, y en el 
denominador pones todo lo que… ósea todo lo que produce, digamos como 2000 cajas, toda la producción, 
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dependiendo en lo que sea, si es cajas, botellas, o lo que sea entre soles, algo así, bueno… si, está bien lo 
que he dicho. 
E04: Ya, la parcial, eh… no depende del total, la parcial depende de la productividad, entre lo que entra, 
entre las horas… cómo le digo… horas/hombre que es mano de obra… y luego la productividad total, es la 
productividad que se realiza en kilogramos, los kilogramos totales entre, puede ser por ejemplo, entre soles 
utilizados o entre número de envases totales, ósea  lo producido pero en números y la productividad… 
este… kilogramos totales si o si, siempre arriba la productividad total. 
E05: La relación que se produce entre lo producido y lo utilizado es que al momento de hacer toda la 
producción, va llegar un punto en que vamos a tener el producto ya hecho y cómo que al momento de 
utilizarlos va ser de una forma diferente a… realizar el producto… ósea al momento de… se me fue la 
pregunta, [Entrevistador repite la pregunta],  la productividad parcial y final, por ejemplo en la 
productividad parcial, es… este… al momento que está usando los materiales, lo implementos que puede 
usar para que pueda por ejemplo, ósea… como le explico    un ejemplo sería… por ejemplo, realizar 
cierto… cierto   horas/hombre y este la productividad final sería como que el producto ya todo realizado. 
E06: Ya, la productividad parcial, es la cantidad producida entre el insumo, ósea, entre un insumo y la 
productividad total es la suma de todos los insumos del producto, [Entrevistador aclara la segunda parte de 
la pregunta], ya… cada vez que se va llevar a cabo un producto se va utilizar una cantidad de insumos, por 
lo tanto se tiene que ver en cuanto a la relación, ósea, la cantidad que vas a producir frente a la cantidad que 
vas a necesitar para llevar a cabo esos productos, ¿a eso va la pregunta?. 
E07: Ah… productividad parcial sería… perdón, ¿me podría repetir la pregunta?, [Entrevistador repite la 
pregunta], la productividad parcial, este… mide la relación entre la producción y un determinado recurso, 
eso sería la primera y la final sería… creo que eso sería el total de los recursos expresados en dinero, ósea, 
el costo total de la producción, [Entrevistador habla sobre la segunda parte de la pregunta], ah… este… 
sería… ósea, la diferencia. 
E08: La producción parcial se nos es requerida cuando… digamos… solamente te enfocas en una operación 
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entonces, primero la productividad parcial consta de una visión que es la producción, de acuerdo… que 
pueden ser la producción que salga de cada operación que nos pidan entre otras cosas y entre los recursos 
que se nos han brindado, bueno entonces dada esa división sale nuestra productividad parcial y bueno ahora 
con la productividad total es… las 3 partes fundamentales que nos piden, y bueno nosotros tenemos que 
realizar la parte de materia de prima, de maquinaria que viene a ser hora/máquina y la de mano de obra que 
viene a ser horas/hombre, una vez obtenida toda la productividad parcial de cada uno se haya la 
productividad total de todo el proceso completo, [Entrevistador pregunta acerca de la segunda parte], ah, ok, 
lo producido es algo que ya ha sido elaborado con lo utilizado, es decir, lo utilizado se requiere de… se 
emplea para producir el producto final, por ejemplo, lo utilizado puede ser las horas/hombre, 
horas/máquinas, la materia prima, insumos y demás que puedan entrar al sistema y bueno lo producido es lo 
que ya va salir al mercado, que va salir a la venta, que ya está separado y ha sido finalizado, entonces 
podemos decir que para producir primero tenemos que utilizar. 
E09: Ya, la productividad parcial puedes obtenerla ya sea de los operarios, maquinarias o materiales y eso te 
ayuda a poner el flujo, mejor dicho, eso lo sacas con la ayuda del flujograma para realizar la productividad 
total o final, [Entrevistador pregunta acerca de la segunda parte], supongo que eso es para costos, costos de 
mano de obras y operarios y en eso me ayuda. 
E10: A ver, la productividad parcial, ósea, es parte del proceso, es como, como su propio nombre lo dice, 
como que va por partes, pueden ser tanto a la mitad o… la productividad final ya es como que el producto o 
el servicio ya completo o brindado, esto quiere decir que todo el tipo de prueba, cosas que se tengan que 
llevar ósea, ya como para venderlo o si fuera del caso de servicio para ser brindado, [Entrevistador pregunta 
acerca de la segunda parte], ah ya… este, cómo se llama… la mayoría de las veces en mi opinión, lo 
utilizado es como un medio para ser producido, ósea, tú tienes que utilizar los bienes o los productos que 
tienes para poder producirlos, no. 
E11: Ya, la productividad parcial eh… y final… eh… esto, bueno la productividad tiene que ver con el 
desempeño empresarial, eh… no, no, no…, [Entrevistador pregunta acerca de la segunda parte], la relación 
entre lo producido y lo utilizado eh… no, no… 
 
